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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɨɪɭɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ. Ɋɨɡɞɿɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɪɭɱɧɨ ɛɭɥɨ ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɬɚ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨɦɭ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ.  
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1. Ɂɜɭɤɢ ɿ ɛɭɤɜɢ 
 
ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɚɥɮɚɜɿɬ – 33 ɛɭɤɜɢ (ɥɿɬɟɪɢ) 
 
Ȼɭɤɜɢ ɇɚɡɜɚ Ȼɭɤɜɢ ɇɚɡɜɚ 
Ⱥ   ɚ 
Ȼ   ɛ 
ȼ   ɜ 
Ƚ   ɝ 
ʈ   ʉ 
Ⱦ   ɞ 
ȿ   ɟ 
Є   є 
ɀ   ɠ 
Ɂ   ɡ 
ɂ   ɢ 
ȱ   ɿ 
Ȳ   ʀ 
Ƀ   ɣ 
Ʉ   ɤ 
Ʌ   ɥ 
Ɇ   ɦ 
ɚ 
ɛɟ 
ɜɟ 
ɝɟ 
ґɟ 
ɞɟ 
ɟ 
є 
ɠɟ 
ɡɟ 
ɢ 
ɿ 
ʀ 
ɣɨɬ 
ɤɚ 
ɟɥ 
ɟɦ 
ɇ   ɧ 
Ɉ   ɨ 
ɉ   ɩ 
Ɋ   ɪ 
ɋ   ɫ 
Ɍ   ɬ 
ɍ   ɭ 
Ɏ   ɮ 
ɏ   ɯ 
ɐ   ɰ 
ɑ   ɱ 
ɒ   ɲ 
ɓ   ɳ 
Ь   ь 
ɘ   ɸ 
ə   ɹ 
ɟɧ 
ɨ 
ɩɟ 
ɟɪ 
ɟɫ 
ɬɟ 
ɭ 
ɟɮ 
ɯɚ 
ɰɟ 
ɱɟ 
ɲɚ 
ɳɚ 
ɦ’ɹɤɢɣ ɡɧɚɤ 
ɸ 
ɹ 
 
 
Ƚɨɥɨɫɧɿ ɡɜɭɤɢ (6 ɡɜɭɤɿɜ): [ɚ], [ɨ], [ɭ], [ɟ], [ɢ], [ɿ] 
ɉɪɢɝɨɥɨɫɧɿ ɡɜɭɤɢ (32 ɡɜɭɤɢ): [ɛ], [ɩ], [ɞ], [ɞ′Ж, [ɬ], [ɬ′], ДʉЖ, [ɤ], 
[ɮ], [ɠ], [ɡЖ, Дɡ’Ж, ДɲЖ, ДɫЖ, Дɫ′], 
ДɝЖ, ДɯЖ, ДɞɠЖ, ДɞɡЖ, Дɞɡ′Ж, ДɱЖ, ДɰЖ, 
Дɰ′Ж, ДɜЖ, ДɣЖ, ДɦЖ, ДɧЖ, Дɧ′Ж, ДɥЖ, 
Дɥ′Ж, ДɪЖ, Дɪ′] 
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ɉɪɢɝɨɥɨɫɧɿ ɡɜɭɤɢ: 
 
Ɍɜɟɪɞɿ ɦ’ɹɤɿ 
ɞɡɜɿɧɤɿ ɝɥɭɯɿ ɞɡɜɿɧɤɿ ɝɥɭɯɿ 
[ɛ] 
[ɜ] 
[ɝ] 
ДʉЖ 
[ɞ] 
[ɞɡ] 
[ɞɠ] 
[ɠ] 
[ɡ] 
– 
[ɥ] 
[ɦ] 
[ɧ] 
[ɪ] 
– 
[ɩ] 
– 
[ɯ] 
[ɤ] 
[ɬ] 
[ɰ] 
[ɱ] 
[ɲ] 
[ɫ] 
[ɮ] 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
[ɞ′] 
[ɞɡ′] 
– 
– 
[ɡ′] 
– 
[ɥ′] 
– 
[ɧ′] 
[ɪ′] 
[ɣ] 
– 
– 
– 
– 
[ɬ′] 
[ɰ′] 
– 
– 
[ɫ′] 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 
2. Ɂɜɭɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɤɜ 
 
Ȼɭɤɜɢ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ əɤɿ ɛɭɤɜɢ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
Ɉɞɢɧ ɡɜɭɤ ɦ [ɦ]; ɨ [ɨ];  ɜ [ɜ];  
ɚ [ɚ]  
 ɬɚ ɿɧ. 
ɦɨɜɚ [ɦɨɜɚ]   
ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɞɜɨɯ 
ɡɜɭɤɿɜ 
ʀ ДɣɿЖ   
ɳ ДɲɱЖ 
ʀɠɚɤ ДɣɿɠɚɤЖ 
 щɭɤɚ ДɲɱɭɤɚЖ 
 
Ɇɚɸɬɶ ɩɨɞɜɿɣɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɹ 
ɸ 
є 
ɹɤ ДɣɚɤЖ, ɞɨɥɹ Дɞɨɥ′ɚЖ 
ɘɥɹ Дɣɭɥ′ɚЖ,  
ɥɸɞ Дɥ′ɭɞЖ 
ɦɨє ДɦɨɣɟЖ,  
ɫиɧє Дɫɢɧ′ɟЖ 
Ɂɜɭɤɚ ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɚє, 
ɚɥɟ ɩɨɡɧɚɱɚє 
ɦ’ɹɤɿɫɬɶ 
ь ɞɟɧь Дɞɟɧ′Ж 
ɛɚɬьɤɨ Дɛɚɬ′ɤɨЖ 
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ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɜɭɤɚ  
 
3. ȼɢɦɨɜɚ ɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɛɭɤɜɚɦɢ ə, ɘ, Є 
 
Ȼɭɤɜɚ ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ  
ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ 
ɉɿɫɥɹ  
ɚɩɨɫɬɪɨɮɚ 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ 
 
ə 
[ɣɚ] 
ɹɤɿɪ [ɣɚɤɿɪ] 
ɩɨɹɫ [ɩɨɣɚɫ] 
 
ɩ’ɹɬь [ɩɣɚɬь] 
[ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ ′ + ɚ] 
ɫɜɹɬɨ [ɫɜ′ɚɬɨ] 
 
ɘ 
[ɣɭ] 
ɸɧɚɤ [ɣɭɧɚɤ] 
ɫɩɿɜɚɸ [ɫɩɿɜɚɣɭ] 
 
ɛ’ɸ [ɛɣɭ] 
 
ɥɸɞи [ɥ′ɭɞɢ] 
 
Є 
ДɣɟЖ 
єɧɨɬ [ɣɟɧɨɬ] 
ɦɨє ДɦɨɣɟЖ 
 
ɜ’є ДɜɣɟЖ 
 
ɫиɧє Дɫɢɧ′ɟЖ 
 
4. ɑɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɫɧɢɯ 
 
[ɨ] // [ɚ]  
[ɟ] // [ɿ]  
[ɟ] // [ɨ]  
[ɟ] // [ɢЖ // ɧɭɥɶ ɡɜɭɤɚ 
[ɨ], [ɟ] // ɧɭɥɶ ɡɜɭɤɚ  
ДɨЖ, ДɟЖ // ДɿЖ  
ɝɨɧɢɬɢ // ɝɚɧɹɬɢɫɹ  
ɦɟɫɬɢ // ɡɚɦɿɬɚɬɢ 
ɜɟɡɬɢ // ɜɨɡɢɬɢ 
ɬɟɪɬɢ // ɜɢɬɢɪɚɬɢ, ɜɢɬɪɭ 
ɫɨɧ // ɫɧɭ, ɥɢɩɟɧɶ // ɥɢɩɧɹ 
ɤɨɡɚ  // ɤɿɡ, ɨɫɟɧɿ // ɨɫɿɧɶ 
 
5. ɑɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
 
ДɝЖ // [ɠ]  
ДɤЖ // [ɱ]  
ДɯЖ // ДɲЖ  
ДɝЖ // Дɡ′]  
[ɤ] // Дɰ′]  
ДɯЖ // Дɫ′]   
ɞɪɭɝ // ɞɪɭɠɛɚ 
ɪɭɤɚ // ɪɭɱɧɢɣ 
ɫɭɯɢɣ //ɫɭɲɢɬɢ 
ɤɧɢɝɚ // ɤɧɢɡɿ 
ɚɩɬɟɤɚ//ɚɩɬɟɰɿ  
ɫɜɚɯɚ // ɫɜɚɫɿ  
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6. ɋɤɥɚɞ. ɇɚɝɨɥɨɫ 
 
ɋɤɥɚɞ      
          1. ȼɢɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ  ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɜɢɞɢɯɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 
 
                                                                                                                         
 
 
                                    ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ                          ɡɚɤɪɢɬɢɣ 
                                     (ɧɚ ɝɨɥɨɫɧɢɣ)                (ɧɚ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ) 
                                       ɝɪɚ, ɞɜɚ, ɹ                          ɤɪɚɣ, ɫɢɧ 
 
           2.  ɋɤɿɥɶɤɢ ɜ ɫɥɨɜɿ ɝɨɥɨɫɧɢɯ, ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɤɥɚɞɿɜ 
 
ɞɿɦ, Ʉɢʀɜ, ɩɥɚɧɟɬɚ 
 
           3.  ɇɚɝɨɥɨɫ – ɰɟ ɜɢɦɨɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɤɥɚɞɿɜ ɡ ɛɿɥɶɲɨɸ ɫɢɥɨɸ 
ɝɨɥɨɫɭ. 
 
7. Ȼɭɤɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɃɈ 
 
ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɛɭɤɜ ɃɈ 
ɉɢɲɟɦɨ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
1. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ ɣɨɞ, ɣɨɦɭ 
2. ɉɿɫɥɹ ɛɭɤɜ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɝɨɥɨɫɧɿ 
ɪɚɣɨɧ, ɡɧɚɣɨɦɢɣ 
3. ɉɿɫɥɹ ɛɭɤɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɬɜɟɪɞɿ 
ɿ ɦ’ɹɤɿ                      
      ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ, ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɜɭɤɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ [ɣɨ] 
 
ɫɟɪɣɨɡɧɨ, ɦɿɥьɣɨɧ 
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8. ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
 
ДɠɞɧЖ // ДɠɧЖ 
ДɡɞɧЖ // ДɡɧЖ 
ДɫɬɥЖ // ДɫɥЖ 
ДɫɬɧЖ // ДɫɧЖ 
ДɥɧɰЖ // ДɧɰЖ 
ДɪɞɰЖ // ДɪɰЖ 
ДɫɬɤɥЖ // ДɫɤɥЖ 
ДɫɤɧЖ // ДɫɧЖ 
ДɡɤɧЖ // ДɡɧЖ 
ɬɢɠɞɟɧɶ – ɬɢɠɧɹ 
ɩɪɨʀɡɞɢɬɢ – ɩɪɨʀɡɧɢɣ 
ɳɚɫɬɹ – ɳɚɫɥɢɜɢɣ  
ɤɨɪɢɫɬɶ – ɤɨɪɢɫɧɢɣ  
ɫɨɧɰɟ 
ɫɟɪɰɟ 
ɫɤɥɨ 
ɬɪɿɫɤ – ɬɪɿɫɧɭɬɢ 
ɛɪɢɡɤɚɬɢ - ɛɪɢɡɧɭɬɢ 
ȼɢɧɹɬɤɢ:  
ɋɌɅ: ɤɿɫɬɥɹɜɢɣ, ɩɟɫɬɥɢɜɢɣ, ɯɜɚɫɬɥɢɜɢɣ 
ɋɌɇ: ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɶ, ɡɚɩ’ɹɫɬɧɢɣ, ɯɜɨɪɨɫɬɧɹɤ 
ɋɌɋ: ɲɿɫɬɫɨɬ 
ɋɄɇ: ɜɢɩɭɫɤɧɢɣ, ɜɢɫɤɧɭɬɢ, ɬɨɫɤɧɨ 
 
9. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɚɩɨɫɬɪɨɮɚ 
 
Ⱥɩɨɫɬɪɨɮ ɩɟɪɟɞ ə, ɘ, Є, Ȳ 
ɉɢɲɟɦɨ ɇɟ ɩɢɲɟɦɨ 
1.  ɉɿɫɥɹ ɛɭɤɜ ɛ, ɩ, ɜ, ɦ, ɮ, ɹɤɳɨ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɧɟɦɚє ɿɧɲɨʀ ɥɿɬɟɪɢ:    
ɛ’є,  ɩ’є, ɩ’ɹɬь,  
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦ’ɹɫɨ, ɫɿɦ’ɹ   
1. əɤɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɥɨɜɚɯ 
ɩɟɪɟɞ ɛ, ɩ, ɜ, ɦ, ɮ, ɫɬɨʀɬɶ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ (ɤɪɿɦ ɪ), ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɨɪɟɧɹ:      
   ɫɜɹɬɨ, ɦɚɜɩɹɱɢɣ, ɦɨɪɤɜɹɧɢɣ 
                ɚɥɟ ɬɨɪɮ’ɹɧɢɣ  
2.  ɉɿɫɥɹ ɪ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє ɬɜɟɪɞɢɣ 
ɡɜɭɤ ДɪЖ: 
                                           ɤɭɪ’єɪ, 
ɤɚɪ’єɪɚ, ɫɭɡɿɪ’ɹ, ɩɨɞɜɿɪ’ɹ 
3.  ɉɿɫɥɹ ɩɪɟɮɿɤɫɿɜ ɬɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ (ɚɥɟ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ 
ɧɚɡɜɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ: ɩɿɜ-
Єɜɪɨɩɢ):  
2. əɤɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɥɨɜɚɯ 
ɩɿɫɥɹ ɪ ɥɿɬɟɪɢ ɹ, ɸ, є ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɦ’ɹɤɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɪ:  
          ɪɹɞ, ɪɹɫɧɨ, ɛɭɪɹɤ,  
ɝɚɪɹɱɢɣ  
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                                      ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ, 
ɞɢɬ’ɹɫɥɚ, ɚɞ’ɸɬɚɧɬ,  
ɿɧ’єɤɰɿɹ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɿɜ’ɹɛɥɭɤɚ  
4.  ɉɿɫɥɹ ɤ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɧɚɡɜɚɯ:  
                                   Ʌɭɤ’ɹɧ,  
Ʌɭɤ’ɹɧɱɭɤ, Ʌɭɤ’ɹɧɿɜɧɚ 
3. əɤɳɨ ɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɹ, 
ɸ, є ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦ’ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɝɭɛɧɢɯ, ɲɢɩɥɹɱɢɯ ɬɚ 
ɪ:                      
                                           ɛɸɪɨ, 
Ƚɸɝɨ, ɛɹɡь, ɛɸɞɠɟɬ,  
ɤɸɜɟɬ, ɩɸɪɟ 
 
5.  ɍ ɫɥɨɜɚɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɩɿɫɥɹ  ɠ, ɱ, ɲ, 
ɝ, ɤ, ɯ, ɪ  ɩɪɢ ɪɨɡɞɿɥɶɧɿɣ ɜɢɦɨɜɿ:  
                        Ɋɭɠ’є, Ɇɨɧɬɟɫɤ’є 
 
10. ȼɠɢɜɚɧɧɹ Ь 
 
Ɇ’ɹɤɢɣ ɡɧɚɤ 
ȼɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɇɟ ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɉɿɫɥɹ ɛɭɤɜ ɞ, ɬ, ɡ, ɫ, ɰ, ɥ, ɧ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ ɦ’ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɯ ɧɢɦɢ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ: 
1) ɭ ɤɿɧɰɿ ɫɥɨɜɚ:                   
ɞɟɧь, ɫɩɢɬь 
2) ɩɟɪɟɞ ɛɭɤɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɜɟɪɞɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ:             
                            ɛɚɬьɤɨ, ɩɨɥьɤɚ; 
3) ɩɟɪɟɞ ɨ (ɬɚɤɨɠ ɩɿɫɥɹ ɪ): 
                                        ɬɪьɨɯ, 
ɦɚɥьɨɜɧɢɱɢɣ 
4) ɩɿɫɥɹ ɥ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ:  
                             ɫɿɥьɰɟ, ʀɞɚɥьɧɹ 
5) ɩɟɪɟɞ  -ɫɹ ɜ ɞɿєɫɥɨɜɚɯ: 
                                       ɫɦɿєɬьɫɹ, 
ɤɭɩɚɸɬьɫɹ 
6) ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ –ɥьɰ-, -ɥьɱ-, -
ɧьɰ-, -ɧьɱ-, -ɫьɱ-, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞ 
–ɥьɤ-, -ɧьɤ-, -ɫьɤ-: 
                                         ɧɟɧьɰɿ, 
1) ɩɿɫɥɹ ɪ ɭ ɤɿɧɰɿ ɫɤɥɚɞɭ ɚɛɨ 
ɫɥɨɜɚ: 
                  ɏɚɪɤɿɜ, ɥɿɤɚɪ, ɬɟɩɟɪ        
2) ɩɿɫɥɹ ɛ, ɩ, ɜ, ɦ, ɮ, ɠ, ɱ, ɲ, ɝ, 
ɤ, ɯ:         
ɝɨɥɭɛ, ɩɿɱ,  
ɫɬɟɩ, ɤɪɨɜ, 
ɫɢɩɬɟ, ɪɿɠɬɟ 
3) ɩɿɫɥɹ ɧ ɩɟɪɟɞ ɠ, ɱ, ɲ, ɳ ɬɚ 
ɩɟɪɟɞ ɫɭɮɿɤɫɚɦɢ -ɫɬɜ(ɨ),  
                              -ɫьɤ(ɢɣ): 
                ɿɧɠɟɧɟɪ, ɤɿɧɱɢɤ,  
ɫɟɥɹɧɫьɤɢɣ, ɿɧɲɢɣ, ɫɟɥɹɧɫɬɜɨ 
4) ɩɿɫɥɹ ɦ’ɹɤɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ, 
ɤɪɿɦ ɥ, ɹɤɳɨ ɡɚ ɧɢɦɢ ɣɞɭɬɶ ɿɧɲɿ 
ɦ’ɹɤɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ: 
                                    ɫɜɿɬ, ɳɚɫɬɹ 
5) ɦɿɠ ɩɨɞɨɜɠɟɧɢɦɢ ɦ’ɹɤɢɦɢ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ:  
                              ɛɭɬɬɹ, ɥɥєɬьɫɹ 
6) ɩɿɫɥɹ ɞ, ɧ, ɬ ɩɟɪɟɞ ɫɭɮɿɤɫɚɦɢ  
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ɧɟɧьɱɢɧ (ɧɟɧьɤɚ) 
 
 
 
7) ɩɟɪɟɞ ɹ, ɸ, є, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɞɜɚ ɡɜɭɤɢ, ɬɚ  ʀ,  ɣɨ  ɜ ɫɥɨɜɚɯ 
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ: 
                  ɦɿɥьɹɪɞ, ɚɞьɸ, 
ɚɬɟɥьє 
ɭ ɋɟɜɿɥьʀ, ɇьɸ-Ƀɨɪɤ 
-ɱɟɧɤ(ɨ), -ɱɭɤ, -ɱɢɲɢɧ: 
Ɋɚɞɱɭɤ, ɋɬɟɩɚɧɱɭɤ, ɉɚɧɱɟɧɤɨ, 
Ƚɪɢɧɱɢɲɢɧ, ɛɟɡɛɚɬɱɟɧɤɨ 
7) ɩɿɫɥɹ ɰ ɭ ɤɿɧɰɿ ɫɥɿɜ – 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ:           
ɩɚɥɚɰ 
 
11. ɉɨɞɜɨєɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
 
 
ɉɨɞɜɨєɧɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ 
ɦɚєɦɨ ɩɪɢ ɡɛɿɝɭ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
ɉɪɢɝɨɥɨɫɧɿ  ɞ, ɬ, ɡ, 
ɫ, ɥ, ɧ, ɠ, ɱ, ɲ, ɰ 
ɩɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ (ɚ ɧɚ 
ɩɢɫɶɦɿ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ 
ɥɿɬɟɪɚɦɢ), ɤɨɥɢ 
ɜɨɧɢ ɫɬɨɹɬɶ ɩɿɫɥɹ 
ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ 
 
ɉɨɞɜɨєɧɧɹ ɦɚєɦɨ ɭ 
ɫɥɨɜɚɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɚ) ɩɪɟɮɿɤɫɚ ɣ ɤɨɪɟɧɹ: 
                ɜɜɿɱɿ, ɡɡɚɞɭ 
ɛ) ɤɿɧɰɹ 1-ʀ ɣ ɩɨɱɚɬɤɭ 2-ʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɤɨɪɨɱɟɧɢɯ ɫɥɿɜ: 
          ɜɿɣɫьɤɤɨɦɚɬ, 
ɦɿɫьɤɤɨɦ   
ɜ) ɧɚ ɦɟɠɿ ɤɨɪɟɧɹ ɚɛɨ 
ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ  
-ɧ- (-ɧь-) ɿ ɫɭɮɿɤɫɿɜ –ɧ- 
(-ɢɣ-), -ɧɢɤ-,  
-ɧɢɰ(ɹ): 
ɡɚɤɨɧɧɢɣ,       
 ɞɟɧɧɢɣ, ɪɚɧɧɿɣ 
ɝ) ɨɫɧɨɜɢ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
ɚ) ɩɟɪɟɞ ɹ, ɸ, ɿ, є ɜ 
ɭɫɿɯ ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫ.ɪ. II 
ɜɿɞɦɿɧɢ (ɤɪɿɦ Ɋ. ɜ 
ɦɧ.): 
ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɠɢɬɬɹ, 
ɜɨɥɨɫɫɹ,  
ɨɛɥɢɱɱɹ, ɫɬɨɪɿɱɱɹ,          
ɛ) ɩɟɪɟɞ ɹ, ɸ, ɿ, ɟ ɜ 
ɭɫɿɯ ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ 
ɞɟɹɤɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ 
ɱ.ɪ. ɬɚ ɠ.ɪ. I 
ɜɿɞɦɿɧɢ: 
       ɫɬɚɬɬɹ, ɫɬɚɬɬɿ, 
ɫɬɚɬɬɟɸ 
ɚ) ɩɪɢ ɡɛɿɝɭ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
ɩɪɟɮɿɤɫɚ ɣ ɤɨɪɟɧɹ: 
     ɿɦɦɿɝɪɚɰɿɹ 
ɛ) ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɡɜɚɯ: 
     ɜɚɧɧɚ, ɬɨɧɧɚ 
ɜ) ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ 
ɬɚ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞ ɧɢɯ:  
  ɇɿɰɰɚ, Ƚɨɥɥɚɧɞɿɹ, 
Ȼɟɬɬɿ, Ɋɭɫɫɨ,  
ɝɨɥɥɚɧɞɫьɤɢɣ,  
ɪɭɫɫɨʀɡɦ 
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ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ -ɫ- ɿ 
ɩɨɫɬɮɿɤɫɚ -ɫɹ: 
            ɩɚɫɫɹ, ɪɨɡɪɿɫɫɹ 
ɜ) ɩɟɪɟɞ ɸ ɜ Ɉ. ɜ. 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɠ.ɪ. 
ɨɞɧɢɧɢ III ɜɿɞɦɿɧɢ: 
             ɦɨɥɨɞɞɸ, 
ɬɿɧɧɸ, ɦɢɬɬɸ,  
ɝ) ɩɟɪɟɞ ɹ, ɸ ɜ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ ɬɢɩɭ: 
  ɡɪɚɧɧɹ, ɧɚɜɦɚɧɧɹ 
 
12. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɢɯ [ȿ],[ɂ] ɜ ɤɨɪɟɧɿ ɫɥɨɜɚ 
 
Ⱦɨɛɟɪɢ ɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɟɧɟɜɿ 
ɫɥɨɜɚ 
Ɂɦɿɧɢ ɮɨɪɦɭ ɫɥɨɜɚ ɉɨɝɥɹɧɶ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤ 
ɫɟɥɨ′ – ɫɟ′ɥɢɳɟ 
ɱɢɬɚ′ɬɢ – ɱɢ′ɬɚɧɤɚ 
ɜɢɫɨ′ɤɢɣ – ɜɢ′ɫɶ 
ɲɟɩɨɬɿ′ɬɢ – ɲɟ′ɩɿɬ 
ɞɟɲɟɜɢɣ – ɞɟɲɟɜɨ 
ɜɢɲɧɟɜɢɣ – ɜɢɲɧɹ  
ɫɟɫɬɪɚ′ – ɫɟ′ɫɬɪɚɦɢ 
ɜɟɫɧɚ′ – ɜɟ′ɫɧɚɦɢ 
ɡɢɦɚ′ - ɡɢ′ɦɢ 
ɥɟɝɟɧɞɚ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɤɢɲɟɧɹ 
ɰɢɬɚɬɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɥɢɦɨɧ 
ɛɟɧɡɢɧ 
ɚɩɟɥɶɫɢɧ 
 
13. ɇɟɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ ȿ, ɂ 
 
ȿ ɡɚɜɠɞɢ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɂ ɡɚɜɠɞɢ ɩɢɲɟɬɶɫɹ 
1) ɍ ɝɪɭɩɿ -ɟɪɟ-, -ɟɥɟ-: 
                ɛɟɪɟɝ, ɡɟɥɟɧɢɣ, 
ɞɟɪɟɜɨ, ɨɠɟɥɟɞь, ɲɟɥɟɫɬ 
(ɚɥɟ: ɤɟɥɢɯ) 
2) ɍ ɫɭɮɿɤɫɚɯ -ɟɧɹ-, -ɟɧ-, -ɟɧɤ-,  
-ɟɧьɤ-, -ɟɪ(ɨ), -ɟɫɟɧьɤ-, -ɟɱɤ-,  
-ɬɟɥь: 
            ɞɨɪɭɱɟɧɢɣ, ɫɬɟɠɟɱɤɚ, 
ɤɨɲɟɧɹ, ɪɭɱɟɧьɤɚ        
     ɫɟɦɟɪɨ, ɛɿɥɟɫɟɧьɤɢɣ,  
ɞɿɠɟɱɤɚ, ɭɱɢɬɟɥь, Ɉɩɚɧɚɫɟɧɤɨ 
1) ɍ ɝɪɭɩɚɯ -ɪɢ-, -ɥɢ- ɦɿɠ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɫɤɥɚɞɚɯ: 
ɝɪɢɦɿɬɢ, ɞɪɢɠɚɬɢ, ɝɥɢɬɚɬɢ 
ɤɪɢɧɢɰɹ, ɬɪɢɜɨɝɚ 
2) ɍ ɝɪɭɩɚɯ -ɪɢ-, -ɥɢ-, ɤɨɥɢ 
ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ: 
ɤɪɢɲɢ′ɬɢ – ɤɪɢ′ɯɬɚ 
ɛɥɢɳɚ′ɬɢ – ɛɥɢ′ɫɤɚɜɤɚ 
ɬɪɢɦɚ′ɬɢ – ɫɬɪɢ′ɦɭɜɚɬɢ 
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3) əɤɳɨ ɜɨɧɨ ɜɢɩɚɞɧɟ: 
                 ɯɥɨɩɟɰь – ɯɥɨɩɰɹ 
                 ɜɿɬɟɪ – ɜɿɬɪɭ 
 
 
 
 
 
 
14. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɩɪɟɮɿɤɫɿɜ 
 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
1. ɉɪɟɮɿɤɫ ɡ- ɩɟɪɟɞ  ɤ, ɩ, ɬ, ɯ, ɮ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫ-:  
ɫɤɚɡɚɬɢ, ɫɩɢɬɚɬɢ, ɫɬɜɟɪɞɢɬɢ, 
ɫɯɢɥ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
2. ɍ ɩɪɟɮɿɤɫɚɯ ɪɨɡ-, ɛɟɡ-, ɱɟɪɟɡ- 
ɤɿɧɰɟɜɢɣ -ɡ- ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ -ɫ-: 
ɪɨɡɯɢɬɚɬɢ, ɛɟɡɤɪɚʀɣ,  
ɱɟɪɟɡɩɥɿɱɧɢɤ 
3. ɍ ɩɪɟɮɿɤɫɚɯ ɜɿɞ-, ɦɿɠ-, ɧɚɞ-, 
ɨɛ-, ɩɿɞ-, ɩɟɪɟɞ-, ɩɨɧɚɞ- 
ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɞɡɜɿɧɤɢɣ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ 
ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ: 
ɜɿɞɤɪɢɬɢ, ɦɿɠɩɥɚɧɟɬɧɢɣ,  
ɧɚɞɩɢɫɚɬɢ, ɨɛɩɢɥɹɬɢ,  
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɩɨɧɚɞɩɥɚɧɨɜɢɣ 
 
 
15. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɟɮɿɤɫɿɜ ɉɊȿ-, ɉɊɂ-, ɉɊȱ- 
 
ɉɊȿ- ɉɊɂ- ɉɊȱ- 
ȼɠɢɜɚєɬɶɫɹ 
1) ȼ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ ɿ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ ɞɥɹ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɨɡɧɚɤɢ: 
  ɩɪɟɝɚɪɧɢɣ,  
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ,  
ɩɪɟɦɭɞɪɢɣ,  
ɩɪɟɩɨɝɚɧɨ,  
ɩɪɟɞɨɛɪɢɣ,  
ɩɪɟɜɟɥɢɤɢɣ 
1) ɍ ɞɿєɫɥɨɜɚɯ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ, 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɫɬɿ ɞɿʀ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿʀ ɬɚ ɜ 
ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ: 
ɩɪɢɛɿɝ, ɩɪɢɧɿɫ, 
ɩɪɢɣɲɨɜ, 
ɩɪɢɜ’ɹɡɚɜ, 
ɩɪɢєɞɧɚɜ, ɩɪɢɤɥɟʀɜ 
2) ȼ ɿɦɟɧɧɢɤɚɯ ɿ 
Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɫɥɨɜɚɯ: 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ,  
ɩɪɿɡɜɢɫьɤɨ, 
ɩɪɿɪɜɚ 
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2) ɍ ɫɥɨɜɚɯ:  
ɩɪɟɡɢɪɥɢɜɢɣ,  
ɩɪɟɡɢɪɫɬɜɨ,  
ɩɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɢɣ, 
ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɢɣ,  
ɩɪɟɫɬɨɥ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ: ɿɦɟɧɧɢɤ + 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ: 
ɩɪɢɝɿɪɨɤ,  
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɣ, 
ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɣ 
 
 
 
 
16. ȼɟɥɢɤɚ ɛɭɤɜɚ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ 
 
Ɂ ɜɟɥɢɤɨʀ ɛɭɤɜɢ ɩɢɲɟɦɨ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
1. ȱɦɟɧɚ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ, 
ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɢ, ɤɨɧɫɩɿɪɚɬɢɜɧɿ 
ɤɥɢɱɤɢ, ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɚ: 
ȱɜɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢɱ Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫьɤɢɣ, 
Ɇɚɪɤɨ ȼɨɜɱɨɤ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ, 
Ʉɨɛɡɚɪ (Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ),  
Ʉɚɦɟɧɹɪ (ɩɪɨ ȱ.ə. Ɏɪɚɧɤɚ),  
ɤɧɹɡь əɪɨɫɥɚɜ Ɇɭɞɪɢɣ,  
2. ɇɚɡɜɢ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɛɚɣɤɚɯ, 
ɤɚɡɤɚɯ: 
ȼɨɜɤ, Ɉɫɟɥ, Ɇɚɜɤɚ,  
ɑɟɪɜɨɧɚ ɒɚɩɨɱɤɚ 
3. ȱɦɟɧɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɫɬɨɬ ɬɚ 
ɛɨɠɟɫɬɜ:  
ɛɨɝ ɉɟɪɭɧ, ȼɟɧɟɪɚ, Ɂɟɜɫ 
4. Ʉɥɢɱɤɢ ɬɜɚɪɢɧ: ɤɨɪɨɜɚ Ʌɢɫɤɚ, ɤɿɧь Ɉɪɥɢɤ,  
ɫɨɛɚɤɚ ɋɿɪɤɨ 
5. Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɡɜɢ: ɋɚɬɭɪɧ, Ɂɟɦɥɹ, ɑɭɦɚɰьɤɢɣ 
ɒɥɹɯ, ɫɭɡɿɪ’ɹ ȼɟɥɢɤɚ  
ȼɟɞɦɟɞɢɰɹ (ɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɡɜɚ:  
ȼɟɥɢɤɢɣ ȼɿɡ), ɉɨɥɹɪɧɚ ɡɿɪɤɚ 
6. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɚɡɜɢ: Єɜɪɨɩɚ, ɑɨɪɧɟ ɦɨɪɟ,  
ɝɨɪɢ Ʉɚɪɩɚɬɢ 
7. ɇɚɡɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɚɞ: 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɪɟɦ’єɪ-
ɦɿɧɿɫɬɪ Ʉɚɧɚɞɢ, Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɈɈɇ 
 
17. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɧɚɡɜɢ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ 
 
Ɋɚɡɨɦ ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ 
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ɉɢɲɭɬɶɫɹ 
1. ɋɤɥɚɞɧɨɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɫɥɨɜɚ ɿ 
ɩɨɯɿɞɧɿ ɜɿɞ ɧɢɯ:   
               ɦɿɫьɤɪɚɞɚ, ɦɿɧɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚ 
ɞɢɬɛɭɞɢɧɨɤ,  ɡɚɪɩɥɚɬɚ 
1. ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɫɥɿɜ: 
ɩɢɫɚɜ-ɩɢɫɚɜ,  
ɛɚɝɚɬɨ-ɛɚɝɚɬɨ 
2. ɋɤɥɚɞɧɨɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɫɥɨɜɚ ɡ 
ɩɟɪɲɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ: 
ɚɜɿɚ-, ɚɜɬɨ-, ɚɝɪɨ-, ɛɿɨ-, ɜɟɥɨ-,  
ɜɨɞɨ-, ɝɚɡɨ-, ɝɟɨ-, ɟɤɡɨ-, ɝɿɞɪɨ-, 
ɟɤɫɬɪɚ-, ɟɥɟɤɬɪɨ-, ɡɨɨ-, ɤɿɧɨ-,  
ɤɨɫɦɨ-, ɥɠɟ-, ɦɚɤɪɨ-, ɦɿɤɪɨ-,  
ɦɿɥɿ-, ɦɨɧɨ-, ɦɨɬɨ-, ɩɫɟɜɞɨ-,  
ɪɚɞɿɨ-, ɪɟɧɬɝɟɧɨ-, ɫɬɟɪɟɨ-, ɫɭɩɟɪ-, 
ɬɟɥɟ-, ɬɭɪɛɨ-, ɮɨɧɨ-: 
ɚɜɿɚɪɟɣɫ, ɡɨɨɦɚɝɚɡɢɧ, ɤɿɧɨɡɿɪɤɚ,  
ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ, ɚɜɿɚɛɚɡɚ,  
ɚɜɿɚɦɨɞɟɥь,   
ɝɿɞɪɨɫɬɚɧɰɿɹ, ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧ 
2. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ 
ɫɥɿɜ: 
ɱɚɫɬɨ-ɝɭɫɬɨ, ɡɪɨɞɭ-ɜɿɤɭ, 
 ɯɥɿɛ-ɫɿɥь, ɳɚɫɬɹ-ɞɨɥɹ 
3. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɳɨ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɿɫɬɶ: 
ɧɟ ɫьɨɝɨɞɧɿ-ɡɚɜɬɪɚ,  
ɬɪɢ-ɱɨɬɢɪɢ 
4. ɋɤɥɚɞɧɿ ɜɢɝɭɤɢ: 
ɝɟɣ-ɝɟɣ, ɨɝɨ-ɝɨ, ɛɨɦ-ɛɨɦ 
5. Ȼɭɤɜɟɧɨ-ɱɢɫɥɨɜɿ 
ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢ: 
Ɍɭ-154, ɁȱɅ-111 
3. ɋɤɥɚɞɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɩɟɪɲɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɢɯ є ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ:  
ɞɜɨɛɿɱɧɢɣ, ɱɨɬɢɪɢɦɿɫɹɱɧɢɣ, 
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ 
6. Ɍɟɪɦɿɧɢ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɢɯ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɥɿɬɟɪɚ ɚɥɮɚɜɿɬɭ: 
Ƚ-ɩɨɞɿɛɧɢɣ, Ɍ-ɩɨɞɿɛɧɢɣ 
 
18. Ȼɭɤɜɢ ɂ –ȱ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
 
ɂ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ȱ ɩɢɲɟɬɶɫɹ 
1. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ  ɞ, ɬ, ɡ, ɫ, ɰ, ɠ, ɱ, ɲ, 
ɪ ɩɟɪɟɞ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ: 
       ɫɢɦɜɨɥ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɰɢɬɚɬɚ,   
ɞɢɪɟɤɬɨɪ,  ɫɬɢɦɭɥ, 
ɞɠɢɧɫɢ, ɮɿɡɢɤɚ 
1. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ: 
                      ɿɞɟɹ, ɿɫɬɨɪɿɹ, 
ɿɦɩɨɪɬ 
2. ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞ 
ɝɨɥɨɫɧɢɦ є ɬɚ ɣ: 
                 ɝɟɧɿɚɥьɧɢɣ, ɪɚɞɿɣ, 
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2. ɍ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ ɡ 
ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ -ɢɞɚ, -ɢɤɚ:                          
  Ⱥɪɤɬɢɤɚ, Ȼɚɥɬɢɤɚ, Ɇɟɤɫɢɤɚ,   
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ 
ɤɥɿєɧɬ, ɚɜɿɚɬɨɪ, ɫɨɰɿɨɥɨɝ, 
ɪɚɞɿɭɫ 
3. ɍ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ ɩɿɫɥɹ 
ɛɭɤɜ ɠ, ɱ, ɲ, ɳ, ɰ:  
     ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ,  Ʌɟɣɩɰɢɝ, ɑɢɥɿ 
3. ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɜ 
ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɿɦɟɧɚɯ ɿ ɜ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ ɩɟɪɟɞ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦ ɬɚ ɜ 
ɤɿɧɰɿ ɫɥɿɜ: 
      ɋɨɱɿ, Ⱦɿɞɪɨ, Ʌɿɫɚɛɨɧ, 
Ɇɿɥɥɟɪ 
4. ɍ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜɚɯ ɿɡ 
ɡɜɭɤɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ -ɪɢ- ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦ (ɤɪɿɦ -ɣ-):  
                               Ɇɚɞɪɢɞ, Ɋɢɦ,  
ɉɚɪɢɠ, Ɋɢɝɚ 
4. ɍ ɤɿɧɰɿ ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ: 
                         ɠɭɪɿ, ɩɚɪɿ, 
ɠɚɥɸɡɿ 
5. Ɂɚɜɠɞɢ ɩɿɫɥɹ  ɛ, ɩ, ɜ, ɦ, ɮ, ɝ, 
ɤ, ɯ, ɥ, ɧ:  
           ɛɿɡɧɟɫ, ɜɿɛɪɚɰɿɹ, 
ɚɤɚɞɟɦɿɤ, ɯɿɦɿɹ, ɩɿɥɨɬ, ɤɿɧɨ 
 
19. ɋɥɨɜɨ. ɋɥɨɜɨɬɜɿɪ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ 
 
 
ɫɭɮɿɤ-
ɫɚɥɶɧɢɣ 
 
ɩɪɟɮɿɤɫ-
ɫɚɥɶɧɢɣ 
ɛɟɡɚɮɿɤɫɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɫɥɿɜ, ɨɫɧɨɜ, 
ɚɛɪɟɜɿɚɰɿɹ 
ɩɟɪɟɯɿɞ 
ɨɞɧɿєʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɦɨɜɢ ɜ ɿɧɲɭ 
ɞɟɧь –  
ɞɟɧɧɢɣ 
ɞɟɧь –  
ɜɞɟɧь 
ɛɿɝɬɢ –  
ɛɿɝ 
ɡɨɥɨɬɨ –  
ɡɨɥɨɬɢɣ 
ɡɚєɰь-ɛɿɥɹɤ,  
ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞ, 
ɪɚɣɪɚɞɚ 
ɜɿɣɫьɤɨɜɢɣ 
(ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ 
ɬɚ ɿɦɟɧɧɢɤ) 
 
20. ɑɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ 
 
ɋ Ⱥ Ɇ Ɉ ɋ Ɍȱ Ƀ ɇȱɑɚɫɬɢɧɚ ɦɨɜɢ ɓɨ ɨɡɧɚɱɚє 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɪɨɥь 
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ȱɆȿɇɇɂɄ ɉɪɟɞɦɟɬ 
(ɯɬɨ? 
ɳɨ?) 
Ɋɿɞ, ɱɢɫɥɨ, 
ɜɿɞɦɿɧɨɤ 
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɬɚ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ 
ɱɥɟɧɢ  
ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɉɊɂɄɆȿɌɇɂɄ Ɉɡɧɚɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
(ɹɤɢɣ? 
ɱɢɣ?) 
Ɋɿɞ, ɱɢɫɥɨ, 
ɜɿɞɦɿɧɨɤ, 
ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ  
(ɭ ɹɤɿɫɧɢɯ) 
Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɩɪɢɫɭɞɨɤ 
 
ɑɂɋɅȱȼɇɂɄ 
ɑɢɫɥɨ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɪɢ ɥɿɱɛɿ 
(ɫɤɿɥɶɤɢ? 
ɤɨɬɪɢɣ?)  
ȼɿɞɦɿɧɨɤ. ɑɢɫɥɨ 
ɿ ɪɿɞ 
 (ɭ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɯ) 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ 
ɱɥɟɧ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɁȺɃɆȿɇɇɂɄ 
ȼɤɚɡɭє 
ɧɚ ɨɫɨɛɭ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ 
ȼɿɞɦɿɧɨɤ.  
ɑɢɫɥɨ, ɪɿɞ  
(ɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɡ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ) 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ 
ɱɥɟɧ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ȾȱЄɋɅɈȼɈ 
(ȾȱЄɉɊɂɄɆȿɌɇɂɄ, 
ȾȱЄɉɊɂɋɅȱȼɇɂɄ) 
Ⱦɿɹ, ɫɬɚɧ 
(ɳɨ 
ɪɨɛɢɬɶ? 
 ɳɨ 
ɡɪɨɛɢɜ?) 
ȼɢɞ, 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɶ 
(ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɶ), 
ɫɬɚɧ, ɫɩɨɫɿɛ, ɱɚɫ, 
ɱɢɫɥɨ, ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ 
ɪɿɞ. 
 
ɉɪɢɫɭɞɨɤ 
(ɪɿɞɲɟ – 
ɩɿɞɦɟɬ, 
ɞɨɞɚɬɨɤ, 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ) 
 
ɉɊɂɋɅȱȼɇɂɄ 
Ɉɡɧɚɤɚ 
ɞɿʀ  
(ɹɤ? ɞɟ? 
ɤɭɞɢ? 
ɡɜɿɞɤɢ? 
ɤɨɥɢ?) 
 
ɇɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ 
 
Ɉɛɫɬɚɜɢɧɚ 
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ɋɅ
ɍɀ
ȻɈ
ȼȱ 
ɉɊɂɃɆȿɇɇɂɄ 
ɋɉɈɅɍɑɇɂɄ  
ɑȺɋɌɄȺ 
ȼɢɪɚɠɚє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɞɧɢɯ 
ɫɥɿɜ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ 
ɋɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɥɿɜ ɿ 
ɪɟɱɟɧɶ 
ȼɧɨɫɢɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ 
ɜɿɞɬɿɧɤɢ 
ɑɥɟɧɚɦɢ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɟ 
ɛɭɜɚɸɬɶ 
ȼɂȽɍɄ ɈɋɈȻɅɂȼȺ ɑȺɋɌɂɇȺ ɆɈȼɂ 
 
 
 
 
21. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ ɇȿ ɿ ɇȱ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ 
 
ɇȿ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɇȱ ɩɢɲɟɬɶɫɹ 
ɪɚɡɨɦ ɨɤɪɟɦɨ ɪɚɡɨɦ ɨɤɪɟɦɨ 
1. ɑɚɫɬɤɚ ɧɟ 
ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɩɪɟɮɿɤɫɨɦ ɿ 
ɫɥɨɜɨ ɧɟ 
ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɛɟɡ 
ɧɟ: 
ɧɟɝɚɣɧɨ,  
ɧɟɜɞɨɜɡɿ,  
ɧɟɯɨɬɹ,  
ɧɟɜɩɢɧɧɨ,  
ɧɟɧɚɪɨɤɨɦ 
1. əɤɳɨ ɧɟ 
ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɿʀ, 
ɨɡɧɚɤɢ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ: 
ɧɟ ɩɢɲɟ,  
ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ,  
ɧɟ ɱɟɪɜɨɧɢɣ 
1. ɍ ɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɯ, 
ɹɤɳɨ ɩɿɫɥɹ ɧɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ: 
ɧɿɱɢɣ, 
ɧɿɳɨ 
Ɂ ɭɫɿɦɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ 
ɦɨɜɢ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɚ 
ɡɚɩɟɪɟɱɭє 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿʀ, ɨɡɧɚɤɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ: 
ɧɿ ɩɢɫɚɬɢ,  
ɧɿ ɱɢɬɚɬɢ; 
ɧɿ ɜɢɫɨɤɨ,  
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2. ɋɥɨɜɨ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ 
ɱɚɫɬɤɨɸ ɧɟɞɨ-, 
ɹɤɚ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɧɟɩɨɜɧɨɬɭ ɞɿʀ 
ɚɛɨ ɨɡɧɚɤɢ: 
ɧɟɞɨɛɚɱɢɬɢ 
(ɩɨɝɚɧɨ ɛɚɱɢɬɢ), 
ɧɟɞɨɱɭɜɚɬɢ 
(ɩɨɝɚɧɨ ɱɭɬɢ)  
 ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ 
2. Ɂ 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ, 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, 
ɜɢɝɭɤɚɦɢ ɬɚ 
ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ: 
ɧɟ ɞɨ ɫɦɚɤɭ, 
ɧɟ ɩɟɪɲɢɣ, 
ɧɟ ɧɚɲ, 
ɧɟ ɜɟɫь 
Ⱥɥɟ ɧɟ 
ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ 
ɭ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɭ 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
 ɿ ɡ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ 
ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ 
2. ɍ ɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ: 
 ɧɿɬɪɨɯɢ,  
ɧɿɫɤɿɥьɤɢ, 
ɧɿɤɭɞɢ 
ɧɿ ɧɢɡьɤɨ; 
ɧɿ ɡɟɥɟɧɢɣ,  
ɧɿ ɫɢɧɿɣ;  
ɧɿ ɦɨɪɟ,   
ɧɿ ɨɡɟɪɨ 
3. əɤɳɨ ɫɥɨɜɨ 
ɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɦ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: 
ɞɨɥɹ – ɧɟɞɨɥɹ, 
ɞɚɥɟɤɨ –  
ɧɟɞɚɥɟɤɨ 
4. ɍ 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɯ ɬɚ 
ɱɚɫɬɤɚɯ ɞɥɹ 
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ: 
ɧɟɧɚɱɟ, ɧɟɦɨɜ, 
ɧɟɯɚɣ 
3. əɤɳɨ 
ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ 
ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ ɚɛɨ 
ɠ ɦɚє ɩɪɢ ɫɨɛɿ 
ɡɚɥɟɠɧɟ ɫɥɨɜɨ:  
ɪɨɛɨɬɚ ɧɟ  
ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ; ɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɦɧɨɸ 
ɜɩɪɚɜɚ 
3. ɍ ɫɥɨɜɚɯ, ɹɤɿ 
ɛɟɡ ɧɿ ɧɟ 
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ: 
ɧɿɤɱɟɦɧɢɣ,  
ɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɹ,  
ɧɿɜɟɱɢɬɢ 
5. əɤɳɨ 
ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ 
ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɧɟ 
ɦɚɸɱɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ: 
ə ɞɨɩɢɫɚɜ  
ɧɟɡɚɤɿɧɱɟɧɢɣ 
ɥɢɫɬ 
 
22. Ɍɢɩɢ ɜɿɞɦɿɧ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ 
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ȼɿɞ- 
Ɇɿɧɚ 
Ɋɿɞ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɬɜɟɪɞɚ ɦ’ɹɤɚ ɦɿɲɚɧɚ 
ȱ ɠ.ɪ. 
-ɚ (ɹ) 
ɱ.ɪ. 
-ɚ (ɹ) 
ɫɩɿɥɶɧɢɣ 
ɞɪɭɠɛȺ 
 
ɆɢɤɨɥȺ 
 
ɫɢɪɨɬȺ 
ɡɟɦɥə 
 
ȱɥɥə 
 
ɫɭɞɞə 
ɬɢɲȺ 
 
ɉɚɜɥɭɲȺ 
 
ɥɢɫɬɨɧɨɲȺ 
ȱȱ ɱ.ɪ. 
□,-ɨ 
ɫ.ɪ. 
-ɨ, -ɟ, -ɹ 
ɜɿɬɟɪ □, 
ɘɪɤɈ 
ɨɡɟɪɈ, 
ɫɨɧɰȿ 
ɤɿɧь □,  
ɞɿɞɭɧьɈ 
ɡɿɥɥə,  
ɞɟɪɟɜɰȿ 
ɤɭɳ □ 
ɤɨɪɬɟɠ □ 
ɩɥɟɱȿ, 
ɜɨɝɧɢɳȿ 
ȱȱȱ ɠ.ɪ. 
□ 
ɥɸɛɨɜ □, ɫɿɥь □, ɧɿɱ □, ɲɟɪɫɬь □,  
ɸɧɿɫɬь □, ɦɨɥɨɞь □, ɩɨɞɨɪɨɠ □  
ɬɚ ɿɦɟɧɧɢɤ ɦɚɬɢ 
ȱV ɫ.ɪ. -ɚ (-ɹ) 
ɜ ɧɟɩɪɹɦɢɯ 
ɜɿɞɦɿɧɤɚɯɨɞɧɢɧɢ 
ɬɚ ɜ ɭɫɿɯ 
ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ 
ɦɧɨɠɢɧɢ: -ɚɬ-  
(-ɹɬ-), -ɟɧ- 
ɤɭɪɱȺ, ɡɨɡɭɥɟɧə,  
ɿɦ’ə, ɩɬɚɲɟɧə, 
ɤɭɪɱɚɬȺ, ɿɦɟɧȺ 
23. ȼɿɞɦɿɧɤɨɜɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ȱ ɜɿɞɦɿɧɢ ɜ ɨɞɧɢɧɿ 
 
 
ȼɿɞɦɿɧɤɢ 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ 
ȱɫɬɨɬɢ ɇɟɿɫɬɨɬɢ 
ɝɪɭɩɚ ɝɪɭɩɚ 
ɬɜɟɪɞɚ ɦ’ɹɤɚ ɦɿɲɚɧɚ ɬɜɟɪɞɚ ɦ’ɹɤɚ ɦɿɲɚɧɚ 
ɇ. 
(ɇɚɡɢɜɧɢɣ) 
ɯɬɨ? 
ɳɨ? 
-ɚ, -ɹ,  -ɚ, -ɚ,  -ɹ, -ɚ, 
Ɋ. 
(Ɋɨɞɨɜɢɣ) 
ɤɨɝɨ? 
ɱɨɝɨ? 
-ɢ, -ɿ, -ɿ, -ɢ, -ɿ, -ʀ -ɿ, 
Ⱦ. 
(Ⱦɚɜɚɥɶɧɢɣ) 
ɤɨɦɭ? 
ɱɨɦɭ? 
-ɿ, -ɿ, -ɿ, -ɿ, -ɿ, -ʀ -ɿ, 
Ɂ.  
(Ɂɧɚɯɿɞɧɢɣ) 
ɤɨɝɨ? 
ɳɨ? 
-ɭ, -ɸ, -ɭ, -ɭ, -ɸ, -ɭ, 
Ɉ. 
(Ɉɪɭɞɧɢɣ) 
ɤɢɦ? 
ɱɢɦ? 
-ɨɸ, -ɟɸ, -ɟɸ, -ɨɸ, -ɟɸ, -
єɸ 
-ɟɸ, 
Ɇ. ɧɚ -ɿ, -ɿ, -ɿ, -ɿ, -ɿ, -ʀ, -ɿ, 
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(Ɇɿɫɰɟɜɢɣ) ɤɨɦɭ? 
ɧɚ 
ɱɨɦɭ? 
Ʉɥ. 
(Ʉɥɢɱɧɢɣ) 
 -ɨ, -ɟ, -ɸ -ɟ, -ɨ, -ɟ, -є -ɟ 
 
24. ȼɿɞɦɿɧɤɨɜɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ȱ ɜɿɞɦɿɧɢ ɜ ɦɧɨɠɢɧɿ 
 
ȼɿɞ- 
Ɇɿɧɤɢ 
ɉɢɬɚɧɧɹ ȱɫɬɨɬɢ ɇɟɿɫɬɨɬɢ 
ɬɜɟɪɞɚ ɦ’ɹɤɚ ɦɿɲɚɧɚ ɬɜɟɪɞɚ ɦ’ɹɤɚ ɦɿɲɚɧɚ 
ɇ. ɯɬɨ? 
ɳɨ? 
-ɢ, -ɿ, -ɿ, -ɢ, -ɿ, -ʀ, -ɿ, 
Ɋ. ɤɨɝɨ? 
ɱɨɝɨ? 
□, -ɿɜ, □, -
ɿɜ,  
-ɟɣ 
□, -ɟɣ, □, □, □, 
Ⱦ. ɤɨɦɭ? 
ɱɨɦɭ? 
-ɚɦ, -ɹɦ, -ɚɦ, -ɚɦ, -ɹɦ, -ɚɦ. 
Ɂ. ɤɨɝɨ? 
ɳɨ? 
□, -ɿɜ, □, -ɿɜ □, -ɟɣ, -ɢ, -ɿ, -ʀ, -ɿ, 
Ɉ. ɤɢɦ? 
ɱɢɦ? 
-ɚɦɢ, -ɹɦɢ, -ɚɦɢ, -ɚɦɢ, -ɹɦɢ, -ɚɦɢ, 
Ɇ. ɧɚ 
ɤɨɦɭ? 
ɧɚ 
ɱɨɦɭ? 
-ɚɯ, -ɹɯ, -ɚɯ, -ɚɯ, -ɹɯ, -ɚɯ, 
Ʉɥ.  -ɢ, -ɿ, -ɿ, -ɢ, -ɿ, -ʀ, -ɿ 
 
25. ȼɿɞɦɿɧɤɨɜɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ȱȱ ɜɿɞɦɿɧɢ 
 
ȼɿɞɦ
ɿɧɤɢ 
Ɉɞɧɢɧɚ  
Ɍɜɟɪɞɚ 
ɝɪɭɩɚ 
Ɇ’ɹɤɚ 
ɝɪɭɩɚ 
Ɇɿɲɚɧɚ 
ɝɪɭɩɚ 
ɇ. □, -ɨ, □, -ɟ, -ɹ □, -ɟ 
Ɋ. -ɚ, -ɭ -ɸ, -ɹ -ɚ, -ɭ 
Ⱦ. -ɭ, -ɨɜɿ -ɸ, -ɟɜɿ, -єɜɿ -ɭ, -ɟɜɿ 
Ɂ. əɤ Ɋ.ɜ.  
(ɿɫɬɨɬɢ) 
Ɋ.ɜ.  
(ɿɫɬɨɬɢ) 
Ɋ.ɜ.  
(ɿɫɬɨɬɢ) 
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əɤ ɇ.ɜ.  
(ɧɟɿɫɬɨɬɢ) 
ɇ.ɜ. 
 (ɧɟɿɫɬɨɬɢ) 
ɇ.ɜ. 
 (ɧɟɿɫɬɨɬɢ) 
Ɉ. -ɨɦ, (-ɢɦ) -ɟɦ, -єɦ, ɹɦ -ɟɦ 
Ɇ. -ɿ, -ɭ, -ɨɜɿ -ɿ, -ɟɜɿ, -єɜɿ -ɿ, -ɭ, -ɟɜɿ 
Ʉɥ. -ɟ, -ɭ -ɸ, -ɟ -ɭ, -ɟ 
ȼɿɞɦ
ɿɧɤɢ 
Ɇɧɨɠɢɧɚ 
Ɍɜɟɪɞɚ 
ɝɪɭɩɚ 
Ɇ’ɹɤɚ 
ɝɪɭɩɚ 
Ɇɿɲɚɧɚ 
ɝɪɭɩɚ 
ɇ. -ɢ, (-ɚ), (-ɿ) -ɢ, (-ɚ), (-ɿ) -ɢ, (-ɚ), (-ɿ) 
Ɋ. -ɿɜ, (-ɟɣ) -ɿɜ, (-ɟɣ) -ɿɜ, (-ɟɣ) 
Ⱦ. -ɚɦ -ɚɦ -ɚɦ 
Ɂ. Ɋ.ɜ.  
(ɿɫɬɨɬɢ) 
ɇ.ɜ.  
(ɧɟɿɫɬɨɬɢ) 
Ɋ.ɜ.  
(ɿɫɬɨɬɢ) 
ɇ.ɜ.  
(ɧɟɿɫɬɨɬɢ) 
Ɋ.ɜ.  
(ɿɫɬɨɬɢ) 
ɇ.ɜ.  
(ɧɟɿɫɬɨɬɢ) 
Ɉ. -ɚɦɢ -ɚɦɢ -ɚɦɢ 
Ɇ. -ɚɯ -ɚɯ -ɚɯ 
Ʉɥ. ɇ. ɜ. ɇ. ɜ. ɇ. ɜ. 
 
 
 
 
26. ȼɿɞɦɿɧɤɨɜɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ȱȱȱ ɜɿɞɦɿɧɢ 
 
ȼɿɞɦɿɧɤɢ Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ 
ɇ.             □,             -ɢ (ɦɚɬɢ) -ɿ,                        -ɿ (ɦɚɬɟɪɿ) 
Ɋ.              -ɿ,                       -ɿ, -ɟɣ, (-ɿɜ)                      -ɿɜ, 
Ⱦ.              -ɿ,                       -ɿ, -ɚɦ, -ɹɦ,                  -ɹɦ, 
Ɂ.              □,                       □, -ɿ, (-ɿɜ)                         -ɿɜ, 
Ɉ.              -ɸ,                    -ɸ,  -ɚɦɢ, -ɹɦɢ,              -ɹɦɢ, 
Ɇ.              -ɿ,                      -ɿ, -ɚɯ, -ɹɯ,                    -ɹɯ, 
Ʉɥ.           -ɟ, (-ɢ)               ɇ. ɜ. ɇ. ɜ.                          ɇ. ɜ. 
 
27. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ȱȱȱ ɜɿɞɦɿɧɢ ɜ ɨɪɭɞɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɨɞɧɢɧɢ 
 
əɤɳɨ ɨɫɧɨɜɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ 
ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɦ’ɹɤɢɦ 
ɉɿɫɥɹ ɝɭɛɧɢɯ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɬɚ ɪ 
ɇɟ ɛɭɜɚє 
ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ 
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ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦ (ɤɪɿɦ ɪ) 
ɚɛɨ ɲɢɩɥɹɱɢɦ, ɳɨ 
ɫɬɨʀɬɶ ɩɿɫɥɹ ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ, 
ɬɨ ɜɿɧ ɩɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ -ɸ 
ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ -
ɸ ɧɚ ɩɢɫɶɦɿ 
ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɚɩɨɫɬɪɨɮ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ -ɸ ɩɪɢ 
ɡɛɿɝɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ 
ɦɟɞɚɥь – ɦɟɞɚɥɥɸ, 
ɪɿɱ – ɪɿɱɱɸ, 
ɨɫɿɧь – ɨɫɿɧɧɸ, 
ɩɿɱ – ɩɿɱɱɸ 
ɥɸɛɨɜ –  
ɥɸɛɨɜ’ɸ, 
Ɉɛ – Ɉɛ’ɸ, 
ɜɟɪɮ – ɜɟɪɮ’ɸ 
ɦɚɬɢ – ɦɚɬɿɪ’ɸ 
ɦɭɞɪɿɫɬь –  
ɦɭɞɪɿɫɬɸ, 
ɩɨɜɿɫɬь – ɩɨɜɿɫɬɸ, 
ɪɚɞɿɫɬь – ɪɚɞɿɫɬɸ 
ɛɿɥьɲɿɫɬь –  
ɛɿɥьɲɿɫɬɸ 
ɮɚɥьɲ – ɮɚɥьɲɸ 
Ʉɟɪɱ – Ʉɟɪɱɸ 
ɲɟɪɫɬь – ɲɟɪɫɬɸ 
 
28. ȼɿɞɦɿɧɤɨɜɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ȱV ɜɿɞɦɿɧɢ 
 
ȼɿɞɦɿɧɤɢ Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ 
ɇ.        -ɹ,              -ɚ,                     
ɿɦ’-ɹ 
 -ɹɬɚ,          -ɚɬɚ,             
ɿɦɟɧ-ɚ 
Ɋ.       -ɹɬɢ,          -ɚɬɢ,           
ɿɦɟɧ-ɿ, ɿɦ’-ɹ 
       -ɹɬ,             -ɚɬ,                   
ɿɦɟɧ 
Ⱦ.       -ɹɬɿ,           -ɚɬɿ,               
ɿɦɟɧ-ɿ 
      -ɹɬɚɦ,        -ɚɬɚɦ,            
ɿɦɟɧ-ɚɦ 
Ɂ.       -ɹ,               -ɚ,                      
ɿɦ’-ɹ 
-ɹɬɚ, -ɹɬ      -ɚɬɚ, -ɚɬ,        
ɿɦɟɧ-ɚ 
Ɉ.       -ɹɦ,            -ɚɦ,            
 ɿɦɟɧ-ɟɦ, ɿɦ’-ɹɦ 
      -ɹɬɚɦɢ,       -ɚɬɚɦɢ          
ɿɦɟɧ-ɚɦɢ 
Ɇ.       -ɹɬɿ,           -ɚɬɿ,               
ɜ ɿɦɟɧ-ɿ 
      -ɹɬɚɯ,          -ɚɬɚɯ,           
 ɧɚ ɿɦɟɧ-ɚɯ 
Ʉɥ.        -ɹ,              -ɚ,                      
ɿɦ’-ɹ 
-ɹɬɚ,           -ɚɬɚ,               
 ɿɦɟɧ-ɚ 
 
29. ɑɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɢ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɿ 
 
1. ДɝЖ, ДɤЖ, ДɯЖ ĺ Дɡ’Ж, Дɰ’Ж, Дɫ’] – ɜ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚɯ  ɠ. ɪ. ɭ Ⱦ. ɜ. ɿ Ɇ. ɜ. 
ДɝЖ, ДɤЖ, ДɯЖĺ ДɠЖ, ДɱЖ, ДɲЖ – ɭ Ʉɥ. 
ɜ. ɨɞɧɢɧɢ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɱ. ɪ. ȱȱ 
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ɨɞɧɢɧɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ -ɿ; 
2. ɍ Ɇ. ɜ. ɨɞɧ. ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɱ. ɿ ɫ. ɪ. 
ɜɿɞɦɿɧɢ 
1. ɇ. ɜ.         Ⱦ. ɜ.                   Ɇ. ɜ. 
ɤɧɢɝɚ        ɤɧɢɡɿ            ɧɚ ɤɧɢɡɿ 
ɪɭɤɚ          ɪɭɰɿ              ɧɚ ɪɭɰɿ 
ɤɨɦɚɯɚ      ɤɨɦɚɫɿ         ɧɚ ɤɨɦɚɫɿ 
2. ɦɨɥɨɤɨ – ɭ ɦɨɥɨɰɿ  
    ɜɭɯɨ – ɭ ɜɭɫɿ 
    ɭɧɿɜɟɪɦɚɝ – ɜ ɭɧɿɜɟɪɦɚɡɿ 
ɞɪɭɝ – ɞɪɭɠɟ 
ɸɧɚɤ – ɸɧɚɱɟ 
ɩɚɫɬɭɯ – ɩɚɫɬɭɲɟ 
 
 
30. Ɂɦɿɧɢ ɝɪɭɩ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ  -ɰьɤ-, -ɫьɤ-, -ɡьɤ-, -ɫɤ-,  
                                                                    -ɲɤ-, -ɡɤ-, -ɫɬ- 
 
ɉɪɢ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ ɡɜɭɤɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ: 
1. -ɰьɤ- 
ĺ -ɱɱ- 
ɩɪɢ ɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɡ 
ɫɭɮɿɤɫɨɦ 
-ɢɧ(ɚ) 
2. -ɫьɤ-,-ɲɤ-ĺ -ɳ- 
ɩɪɢ ɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɡ 
ɫɭɮɿɤɫɨɦ 
-ɢɧ(ɚ) 
 
3. -ɫɤ-,-ɲɤ- 
ĺ -ɳ- 
ɩɪɢ ɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɿɡ 
ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ɚɧ-  
ɞɨɧɟɰьɤɢɣ – 
Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚ  
ɤɨɡɚɰьɤɢɣ –  
ɤɨɡɚɱɱɢɧɚ, 
 
ɤɢʀɜɫьɤɢɣ –  
Ʉɢʀɜɳɢɧɚ, 
ɩɿɫɨɤ –  
ɩɿɳɢɧɚ, 
ɨɞɟɫьɤɢɣ –  
Ɉɞɟɳɢɧɚ 
ɞɨɲɤɚ –  
ɞɨɳɚɧɢɣ, 
ɩɿɫɨɤ –  
ɩɿɳɚɧɢɣ 
4. -ɡɤ-ĺ 
 -ɠɱ- 
-ɫɤ,-ɫɬ- 
ĺ -ɳ- 
ɩɪɢ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɿєɫɥɿɜ ȱȱ ɜɿɞɦɿɧɢ 
5. -ɫьɤ-,-ɡьɤ- 
Ļ 
-ɳ-,-ɠɱ- 
ɩɪɢ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɿɡɜɢɳ ɧɚ  
-ɟɧɤɨ, -ɭɤ 
ɜɟɪɟɫɤ –  
ɜɟɪɟɳɚɬɢ, 
ɛɪɹɡɤ – ɛɪɹɠɱɚɬɢ, 
ɩɪɨɫɬɢɬɢ – ɩɪɨɳɚɸ, ɩɪɨɳɭ 
ȼɚɫьɤɨ –  
ȼɚɳɟɧɤɨ – ȼɚɳɭɤ, 
Ɉɧɢɫьɤɨ – 
Ɉɧɢɳɟɧɤɨ, Ɉɧɢɳɭɤ 
 
31. ɋɤɥɚɞɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ 
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Ɋɚɡɨɦ ɩɢɲɭɬɶɫɹ ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ ɩɢɲɭɬɶɫɹ 
1. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ 
ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɨɫɧɨɜ (ɨɞɧɚ ɡ 
ɹɤɢɯ – ɞɿєɫɥɿɜɧɨɝɨ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ): 
ɜɟɪɬɨɥɿɬ, ɬɟɩɥɨɜɨɡ,  
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ 
2. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɬɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ: 
ɱɨɪɧɨɡɟɦ 
3. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɜɿɞ ɞɜɨɯ 
ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ: 
ɥɿɫɨɫɬɟɩ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧ 
4. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɞɿєɫɥɨɜɚ ɜ 
ɧɚɤɚɡɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ: 
ɝɨɪɢɰɜɿɬ, ɩɟɪɟɤɨɬɢɩɨɥɟ 
5. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɡ 
ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɸ: 
ɫɬɨɪɿɱɱɹ, ɱɨɬɢɪɢɬɨɦɧɢɤ,  
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ, ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɱɹ 
6. Ɂ ɩɟɪɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɿɜ-, 
ɧɚɩɿɜ-, ɩɨɥɭ-: 
ɩɿɜɚɪɤɭɲɚ, ɩɿɜɝɨɞɢɧɢ,  
ɩɿɜɮɿɧɚɥ, ɩɿɜɯɥɿɛɢɧɢ  
ɩɿɜ’ɹɛɥɭɤɚ,   
ɧɚɩɿɜɚɜɬɨɦɚɬ,   
ɧɚɩɿɜɫɨɧ, ɩɨɥɭɦɢɫɨɤ  
7. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɬɪɶɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɨɫɧɨɜ: 
ɜɟɥɨɦɨɬɨɫɩɨɪɬ 
1. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɞɜɨɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɛɟɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɩɨɥɭɱɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ, ɳɨ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ: 
     ɚ) ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɩɨɧɹɬɬɹ: 
ɤɭɩɿɜɥɹ-ɩɪɨɞɚɠ, ɞɟɧь-ɧɿɱ 
     ɛ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɸ:  
ɥьɨɬɱɢɤ-ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ, 
ɿɧɠɟɧɟɪ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ, 
ɥɿɤɚɪ-ɩɟɞɿɚɬɪ 
     ɜ) ɤɚɡɤɨɜɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ: 
Ʌɢɫɢɱɤɚ-ɋɟɫɬɪɢɱɤɚ 
     ɝ) ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ: 
ɫɜɹɬ-ɜɟɱɿɪ, ɫɬɨɩ-ɤɪɚɧ 
     ɞ) ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ 
ɡɜɚɧɧɹ: 
ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ,  
ɤɨɧɬɪ-ɚɞɦɿɪɚɥ, 
ɝɟɧɟɪɚɥ-ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ 
     ɟ) ɫɤɥɚɞɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ: 
ɝɪɚɦ-ɚɬɨɦ, ɤɿɥɨɜɚɬ-ɝɨɞɢɧɚ 
2. Ɂ ɩɟɪɲɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɜɿɰɟ-, ɟɤɫ-, ɦɿɧɿ-, : 
ɜɿɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɦɿɧɿ-ɮɭɬɛɨɥ,  
ɟɤɫ-ɱɟɦɩɿɨɧ 
3. ȱɧɲɨɦɨɜɧɿ ɧɚɡɜɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧ ɫɜɿɬɭ: 
ɧɨɪɞ-ɜɟɫɬ 
4. ɋɭɛɫɬɚɧɬɢɜɨɜɚɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ – ɧɚɡɜɢ ɪɨɫɥɢɧ: 
ɛɪɚɬ-ɿ-ɫɟɫɬɪɚ; ɱɚɪ-ɡɿɥɥɹ 
 
32. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜ 
 
Ɋɚɡɨɦ ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ Ɉɤɪɟɦɨ 
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1. Ɂ ɞɜɨɦɚ 
ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɦɢ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, 
ɡ’єɞɧɚɧɢɦɢ 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɦ ɝɨɥɨɫɧɢɦ: 
ȱɧɞɨɤɢɬɚɣ,  
ȼɟɪɛɨɥɨɡɢ 
2. Ɂ ɞɜɨɦɚ 
ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɦɢ 
ɨɫɧɨɜɚɦɢ, ɞɪɭɝɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɢɯ є -
ɝɨɪɨɞ, -ɝɪɚɞ, -ɩɨɥɟ,  
-ɩɿɥь: 
Ȼєɥɝɨɪɨɞ, əɦɩɿɥь 
3. Ɂ ɩɟɪɲɨɸ 
ɞɿєɫɥɿɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɚɤɚɡɨɜɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ: 
Ʉɨɩɚɣɝɨɪɨɞ 
4. Ɂ ɩɟɪɲɨɸ 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ: 
ɉ’ɹɬɢɝɨɪɫьɤ,  
Ɍɪɢɩɿɥɥɹ 
5. Ɂ ɩɟɪɲɨɸ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ: 
ɑɢɫɬɨɩɿɥɥɹ,  
ɇɨɜɨɭɤɪɚʀɧɤɚ 
1. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɞɜɨɯ 
ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ 
ɛɟɡ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ: 
ɉɭɳɚ-ȼɨɞɢɰɹ 
2. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɡ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ: 
Ʉɚɦ’ɹɧɟɰь-
ɉɨɞɿɥьɫьɤɢɣ, 
Ƚɨɪɨɞɢɳɟ-
Ʉɚɦ’ɹɧɫьɤɟ 
3. ɍɬɜɨɪɟɧɿ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɞɜɨɯ 
ɿɦɟɧ ɚɛɨ ɿɦɟɧɿ ɬɚ 
ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
єɞɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɥɨɫɧɨɝɨ: 
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤ 
4. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ 
ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ 
ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɥɿɜ: 
Ȼɭɟɧɨɫ-Ⱥɣɪɟɫ 
5. Ɂɚ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ: 
Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɚ, 
Ⱥɡɨɜɨ-ɑɨɪɧɨɦɨɪ’ɹ 
1. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɬɚ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚ: 
ɇɨɜɢɣ ɋɜɿɬ, 
ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ Ʉɪɢɦ 
2. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɬɚ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚ: 
Ɂɚɥɿɫɫɹ ɉɟɪɲɟ, 
Ⱦɪɭɝɚ  
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɤɚ 
3. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɡ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɿɦɟɧɿ ɬɚ 
ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɿɦɟɧɿ ɬɚ ɩɨ 
ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ 
ɧɟ ɡɚɡɧɚɸɬɶ 
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ 
ɧɟ ɦɚɸɬɶ єɞɧɚɥɶɧɨʀ 
ɝɨɥɨɫɧɨʀ: 
ɫɟɥɨ ȱɜɚɧɚ  
Ɏɪɚɧɤɚ 
 
33. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ Ɉ, ȿ, Є ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ 
 
Ȼɭɤɜɚ Ɉ Ȼɭɤɜɚ ȿ Ȼɭɤɜɚ Є 
ɉɢɲɟɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɥɨɜɚ 
1) ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ: 
ɤɚɪɨɨɤɢɣ, 
ɍɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɡ ɦ’ɹɤɨɸ 
ɨɫɧɨɜɨɸ: 
1) ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ 
ɝɨɥɨɫɧɢɦ: 
ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɨ, 
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ɫɜɿɬɥɨɜɨɥɨɫɢɣ 
2) ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ 
ɬɜɟɪɞɢɦ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦ: 
ɦɟɱɨɧɨɫɟɰь 
ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤ,  
ɛɭɪɟɥɨɦ 
ɛɨєɩɪɢɩɚɫɢ 
2) ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɞɨɜɠɟɧɢɦ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦ: 
ɠɢɬɬєɩɢɫ,  
ɧɚɫɿɧɧєɫɯɨɜɢɳɟ 
 
34. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɞɭ ɧɟɡɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɉɪɢɤɥɚɞ 
1. ɇɟɡɦɿɧɸɜɚɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɚ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɠɿɧɨɤ, – ɞɨ ɠɿɧɨɱɨɝɨ 
ɪɨɞɭ:  
ɸɧɚ ɥɟɞɿ – ɠ. ɪ. 
ɛɿɞɨɥɚɲɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɿɤɨ – ɱ. ɪ.  
 
2. ɇɚɡɜɢ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɪɨɞɭ: 
ɫɦɿɲɧɢɣ ɤɚɤɚɞɭ – ɱ. ɪ. 
ɦɚɥɟɧьɤɢɣ ɩɨɧɿ – ɱ. ɪ. 
3. ɇɚɡɜɢ-ɧɟɿɫɬɨɬɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ: 
ɰɿɤɚɜɟ ɤɿɧɨ – ɫ. ɪ. 
ɦɿɰɧɟ ɤɨɮɟ – ɫ. ɪ. 
4. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɧɚɡɜɢ, ɧɚɡɜɢ ɝɚɡɟɬ, 
ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ: 
Ɇɿɫɬɨ Ƚɟɥьɫɿɧɤɿ – ɫ. ɪ. 
Ɋɿɱɤɚ Ɇɿɫɫɿɫɿɩɿ – ɠ. ɪ. 
5. ɋɤɥɚɞɧɨɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɫɥɨɜɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɨɞɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ: 
ȼɇɁ (ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞ) – ɱ. ɪ., 
ɆɈɇ (ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ) – ɫ. ɪ., 
ɇȻɍ (ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɛɚɧɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ) – ɱ. ɪ. 
 
35. Ɍɚɛɥɢɰɹ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɡɚɤɿɧɱɟɧь ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞɦɿɧɤɢ 
Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ 
Ɍɜɟɪɞɚ ɝɪɭɩɚ Ɇ’ɹɤɚ ɝɪɭɩɚ Ɍɜɟɪɞɚ 
ɝɪɭɩɚ 
Ɇ’ɹɤɚ 
ɝɪɭɩɚ ɱ. ɪ. ɿ 
ɫ. ɪ. 
ɠ. ɪ. ɱ. ɪ. ɿ ɫ. 
ɪ. 
ɠ. ɪ. 
ɇ. 
Ɋ. 
-ɢɣ, -ɟ 
-ɨɝɨ 
-ɚ 
-ɨʀ 
-ɿɣ,-є 
-ɶɨɝɨ 
-ɹ 
-ɶɨʀ 
-ɿ 
-ɢɯ 
-ɿ (-ʀ) 
-ʀɯ (-ɿɯ) 
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36.  Ƚɪɭɩɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
 
əɤɿɫɧɿ ȼɿɞɧɨɫɧɿ ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ 
ɹɤɢɣ? ɹɤɚ? ɹɤɟ? ɹɤɢɣ?  
ɹɤɚ?  
ɹɤɟ? 
ɱɢɣ?  
ɱɢɹ?  
ɱɢє? 
ɩɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ 
(ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɚ) 
ɤɨɪɨɬɤɚ ɮɨɪɦɚ 
(ɧɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɚ) 
ɡɟɥɟɧɢɣ 
ɩɨɜɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜɢɣ 
ɩɟɜɧɢɣ 
ɡɟɥɟɧ 
ɩɨɜɟɧ 
ɡɞɨɪɨɜ 
ɩɟɜɟɧ                                                                                               
ɫɿɥьɫьɤɢɣ  
ɦɚɣɞɚɧ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ  
ɦɨɜɚ
ɡɨɥɨɬɟ 
 ɥɿɬɨ 
ɜɱɢɬɟɥɟɜɚ 
ɤɧɢɠɤɚ 
ɡɚɹɱɚ  
ɥɚɩɚ
ɬɿɬɱɢɧ  
ɛɭɞɢɧɨɤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. ɋɬɭɩɟɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
 
ɋɬɭɩɿɧɶ Ɏɨɪɦɚ ɋɩɨɫɿɛ  
ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ  
Ⱦ. 
Ɂ. 
 
Ɉ. 
       Ɇ. 
-ɨɦɭ 
ɇ. ɚɛɨ 
Ɋ.  
-ɢɦ 
 (ɧɚ) 
-ɨɦɭ,  
(-ɿɦ) 
-ɿɣ 
-ɭ 
 
-ɨɸ 
-ɿɣ 
-ɶɨɦɭ 
ɇ. ɚɛɨ 
Ɋ. 
-ɿɦ 
(ɧɚ) 
-ɶɨɦɭ, 
(-ɿɦ) 
-ɿɣ 
-ɸ 
 
-ɶɨɸ 
-ɿɣ 
-ɢɦ 
ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
 
-ɢɦɢ 
(ɧɚ)-ɢɯ 
-ɿɦ (-ʀɦ) 
ɇ. ɚɛɨ 
Ɋ. 
-ɿɦɢ  
(-ʀɦɢ) 
(ɧɚ)-ɿɯ 
(-ʀɯ) 
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ȼɢɳɢɣ ɉɪɨɫɬɚ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɭɮɿɤɫɿɜ -ɿɲ, 
               -ɲ, 
ɹɤɿ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ 
ɮɨɪɦɿ 
ɞɨɜɝɢɣ – ɞɨɜɲɢɣ 
ɫɜɿɬɥɢɣ –  
ɫɜɿɬɥɿɲɢɣ 
ɬɟɦɧɢɣ –ɬɟɦɧɿɲɢɣ  
ɧɿɠɧɢɣ – ɧɿɠɧɿɲɢɣ 
 
ɋɤɥɚɞɟɧɚ 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɫɥɿɜ 
ɛɿɥьɲ, 
            ɦɟɧɲ 
ɦɟɧɲ ɡɪɭɱɧɢɣ  
ɛɿɥьɲ ɹɫɤɪɚɜɢɣ 
ɛɿɥьɲ ɡɞɿɛɧɢɣ 
ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɿ 
ɫɥɨɜɚɦɢ  
ɡɚ, ɜɿɞ, ɧɿɠ, ɹɤ, ɩɪɨɬɢ: 
ȼɨɥɹ ɞɨɪɨɠɱɚ ɡɚ 
ɠɢɬɬɹ 
 
 
 
ɇɚɣɜɢɳɢɣ 
 
ɉɪɨɫɬɚ 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
ɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɩɪɟɮɿɤɫɚ ɧɚɣ- ɬɚ 
ɞɨ ɰɿєʀ ɮɨɪɦɢ 
ɱɚɫɬɨɤ ɳɨ, ɹɤ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ 
ɧɚɣɞɨɪɨɠɱɢɣ 
ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɢɣ 
ɹɤɧɚɣɛɿɥьɲɢɣ 
ɳɨɧɚɣɡɪɭɱɧɿɲɢɣ 
ɋɤɥɚɞɟɧɚ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɥɿɜ 
        ɧɚɣɛɿɥьɲ,  
        ɧɚɣɦɟɧɲ, 
ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ  
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɡɞɿɛɧɢɣ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ  
ɩɪɢєɦɧɢɣ 
ɧɚɣɦɟɧɲ ɜɟɫɟɥɢɣ 
ɧɚɣɦɟɧɲ ɜɞɚɥɢɣ 
ɇɟ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɬɭɩɟɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ, 
ɹɤ ɛɨɫɢɣ, ɫɥɿɩɢɣ, ɝɧɿɞɢɣ, ɮɿɨɥɟɬɨɜɢɣ, ɫɜɿɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɢɣ, ɤɢɫɥɨ-
ɫɨɥɨɞɤɢɣ, ɫɢɧɸɜɚɬɢɣ, ɧɟɞɚɜɧɿɣ, ɦɚɥɟɧьɤɢɣ ɬɨɳɨ. 
 
38. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
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ɋɩɨɫɿɛ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
 
1. ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ 
ɞɨɛɪɢɣ – ɧɟɞɨɛɪɢɣ 
ɩɨɝɚɧɢɣ – ɩɪɟɩɨɝɚɧɢɣ 
 
2. ɋɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ 
Ɇɚɪɿɹ – Ɇɚɪɿʀɧ 
ɬɟɦɧɢɣ – ɬɟɦɧɭɜɚɬɢɣ 
ɮɿɡɢɤɚ – ɮɿɡɢɱɧɢɣ 
3. ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɲɤɨɥɚ – ɩɪɢɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɜɟɱɿɪ – ɧɚɞɜɟɱɿɪɧɿɣ 
 
4. ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɚɛɨ ɫɥɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ 
ɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɢɣ 
 
39. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɇ ɿ ɇɇ ɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ 
 
ɇɇ ɇ 
1. ɍ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ ɿɡ 
ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ɧ-, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞ 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɧɚ –ɧ- 
(ɩɪɢ ɡɛɿɝɨɜɿ ɞɜɨɯ -ɧ): 
ɨɫɿɧь – ɨɫɿɧɧɿɣ 
ɪɚɣɨɧ – ɪɚɣɨɧɧɢɣ 
ɪɨɞɢɧɚ – ɪɨɞɢɧɧɢɣ 
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɛɿɝɭ -ɧ-, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ 
ɫɭɮɿɤɫɿɜ  
-ɧ, -ɚɧ, -ɹɧ, -ɢɧ, -ɿɧ, -ɟɧ: 
ɡɥɿɫɬь – ɡɥɿɫɧɢɣ 
ɫɨɥɨɜɟɣ – ɫɨɥɨɜ’ʀɧɢɣ 
ɜɟɫɧɚ – ɜɟɫɧɹɧɢɣ 
ɛɭɤɜɚ – ɛɭɤɜɟɧɢɣ   
2. ɍ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɯ ɡ 
ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɢɦɢ ɫɭɮɿɤɫɚɦɢ  
-ɟɧɧ (ɢɣ), -ɚɧɧ (ɢɣ), -ɹɧɧ (ɢɣ), 
ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɭ 
ɨɡɧɚɤɭ ɚɛɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿʀ: 
ɫɬɚɪɚɧɧɢɣ, ɧɟɡɪɿɜɧɹɧɧɢɣ 
ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɢɣ, ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɣ 
 
 
 
 
 
 
40. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
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ɉɪɚɜɢɥɨ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
1. ɍ ɫɭɮɿɤɫɚɯ -ɟɧьɤ, -ɟɫɟɧьɤ, -ɿɫɿɧьɤ,  
-ɸɫɿɧьɤ ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ ɩɟɫɬɥɢɜɨɫɬɿ ɱɢ 
ɡɞɪɿɛɧɿɥɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɫɭɮɿɤɫɚɯ -ɫьɤ, -ɡьɤ, -
ɰьɤ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɦ’ɹɤɢɣ ɡɧɚɤ: 
ɱɨɪɧɟɧьɤɢɣ,  
ɞɪɿɛɧɟɫɟɧьɤɢɣ,  
ɛɿɥɿɫɿɧьɤɢɣ 
ɝɚɪɧɸɫɿɧьɤɢɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɣ,  
ɡɚɩɨɪɿɡьɤɢɣ,  
ɤɪɟɦɟɧɱɭɰьɤɢɣ 
2. ɍ ɫɭɮɿɤɫɚɯ -ɭɜɚɬ, -ɸɜɚɬ ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ 
ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɹɜɭ ɨɡɧɚɤɢ ɩɢɲɟɬɶɫɹ –ɭ, -ɸ: 
ɫɜɿɬɥɭɜɚɬɢɣ, ɫɢɧɸɜɚɬɢɣ 
3. ɋɭɮɿɤɫɢ -ɟɜ, -єɜ ɩɢɲɭɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ 
ɨɫɧɨɜɚ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦ’ɹɤɢɣ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ ɚɛɨ ɧɚ  ɠ, ɱ, ɲ, ɹɤɳɨ 
ɧɚɝɨɥɨɫ ɩɚɞɚє ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ: 
ɝɪɭɲɟɜɢɣ, ɨɜɨɱɟɜɢɣ,  
ɫɭɬɬєɜɢɣ 
4. ɋɭɮɿɤɫ -ɨɜ- ɩɢɲɟɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ:  
         ɚ) ɨɫɧɨɜɚ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɜɟɪɞɢɣ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ (ɤɪɿɦ ɠ, ɱ, ɲ); 
     ɛ) ɹɤɳɨ ɧɚɝɨɥɨɫ ɩɚɞɚє ɧɚ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ: 
 
 
ɫɧɿɝɨɜɢɣ, ɡɢɦɨɜɢɣ,   
ɥɿɫɨɜɢɣ, ɫɬɢɥьɨɜɢɣ,  
ɧɭɥьɨɜɢɣ, ɝɪɨɲɨɜɢɣ 
5. ɋɭɮɿɤɫ -ɢɱɧ- ɩɢɲɟɦɨ ɜ ɫɥɨɜɚɯ 
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɨɦ 
“ɞɟɜ’ɹɬɤɢ” : 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ, 
ɮɿɡɢɱɧɢɣ 
 
41. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
 
Ɋɚɡɨɦ ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ 
ɉɢɲɭɬɶɫɹ 
ɋɤɥɚɞɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ 
ɜɿɞ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɥɿɜ; ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤ ɿ: 
ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɢɣ, 
ɫɿɦɞɟɫɹɬɢɪɿɱɧɢɣ, 
ɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɢɣ, 
ɛɚɝɚɬɨɫɟɪɿɣɧɢɣ, 
ɲɟɫɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ 
1. ɋɤɥɚɞɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɞɧɟ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɿɜ; ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤ ɿ: 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨ-ɪɨɫɿɣɫьɤɢɣ, 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ 
2.ɋɤɥɚɞɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɤɨɥɶɨɪɭ ɿ 
ɫɦɚɤɭ: 
ɠɨɜɬɨ-ɛɥɚɤɢɬɧɢɣ, 
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ɤɢɫɥɨ-ɫɨɥɨɞɤɢɣ, 
ɚɥɟ:                       ɠɨɜɬɨɝɚɪɹɱɢɣ 
 
42. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜ 
 
ȿ 
ȿ Є 
Ɉɡɟɪɨɜ – Ɉɡɟɪɨɜ 
Ɏɟɞɢɧ – Ɏɟɞɿɧ 
Ⱦɟɪɠɚɜɢɧ –  Ⱦɟɪɠɚɜɿɧ, 
Ɇɿɰɤɟɜɢɱ –  Ɇɿɰɤɟɜɢɱ 
ȿɝɨɪɨɜ – Єɝɨɪɨɜ 
Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜ – Ⱥɮɚɧɚɫɶєɜ, 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ – Ⱥɥɟɤɫєєɜ, 
ȿɧɢɫɟɣ – Єɧɿɫɟɣ 
 
Ё 
ЬɈ ɃɈ Ɉ 
Ⱦёɦɢɧ – 
Ⱦɶɨɦɿɧ 
Ⱥɥɮёɪɨɜ – 
Ⱥɥɮɶɨɪɨɜ 
Ɍёɪɤɢɧ –    
Ɍɶɨɪɤɿɧ. 
Ȼɭɝɚёɜ –  
 Ȼɭɝɚɣɨɜ  
ɋɨɥɨɜɶёɜ–
ɋɨɥɨɜɣɨɜ 
Ёɥɤɢɧ –   
Ƀɨɥɤɿɧ 
Ƚɪɚɱёɜ – 
Ƚɪɚɱɨɜ 
Ʌɢɯɚɱёɜ–  
Ʌɢɯɚɱɨɜ 
 
 
 
ɂ 
ȱ Ȳ ɂ 
ɂɜɚɧɨɜ –  
ȱɜɚɧɨɜ 
ɂɫɚɟɜ –  
ȱɫɚєɜ 
ɂɪɬɵɲɶ –  
ȱɪɬɢɲ 
ɂɪɤɭɬɫɤ –  
ȱɪɤɭɬɫɶɤ 
ɂɥɶɢɧ –  
ȱɥɶʀɧ, 
ȼɨɢɧɨɜ –  
ȼɨʀɧɨɜ 
Ɇɚɪɶɢɧɨ –  
Ɇɚɪ’ʀɧɨ 
 
Ɋɵɛɤɨɜ –  
Ɋɢɛɤɨɜ 
ɐɵɛɢɧ –  
ɐɢɛɿɧ 
Ʌɢɩɟɰɤ –  
Ʌɢɩɟɰɶɤ 
 
 
 
 
 
43. ɑɢɫɥɿɜɧɢɤɢ 
 
Ɋɨɡɪɹɞɢ ɡɚ Ɇɨɪɮɨɥ Ƚɪɭɩɢ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ 
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ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɨɝɿɱɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ 
ɩɪɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɤɥɚɞɟɧɿ 
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ: 
ɰɿɥɿ ɱɢɫɥɚ 
ɋɤɿɥɶɤɢ? 
Ɂɦɿɧɸɸɬ
ɶɫɹ ɡɚ 
ɜɿɞɦɿɧɤɚ
ɦɢ 
ɬɪɢ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬь,  
ɞɜɿɫɬɿ, 
ɱɜɟɪɬь  
(ɨɞɧɚ  
ɱɟɬɜɟɪɬɚ) 
ɬɪɢɞɰɹɬь 
ɩ’ɹɬь 
 
 
ɞɪɨɛɨɜɿ  
 ɩɿɜɬɨɪɚ  
(ɨɞɧɚ ɰɿɥɚ ɿ 
ɩ’ɹɬь 
 ɞɟɫɹɬɢɯ)  
ɩ’ɹɬь 
ɞɟɜ’ɹɬɢɯ 
(5/9) 
ɡɛɿɪɧɿ  ɞɜɨє,  
ɲɟɫɬɟɪɨ 
ɨɛɢɞɜɚ,  
ɞɜɚɞɰɹɬɟɪɨ 
 
ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨ-
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
 ɛɚɝɚɬɨ,  
ɞɟɤɿɥьɤɚ 
ɤɿɥьɤɚɫɨɬ  
2. ɉɨɪɹɞɤɨɜɿ 
Ʉɨɬɪɢɣ? 
Ɂɦɿɧɸɸɬ
ɶɫɹ ɡɚ 
ɪɨɞɚɦɢ,  
ɱɢɫɥɚɦɢ, 
ɜɿɞɦɿɧɤɚ
ɦɢ 
ɩ’ɹɬɢɣ,  
ɬɪɟɬɿɣ,  
ɞɜɚɞɰɹɬɢɣ 
ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢ
ɣ 
ɬɪɢɞɰɹɬь 
ɩ’ɹɬɢɣ  
(35-ɣ) 
 
 
44. Ɇ’ɹɤɢɣ ɡɧɚɤ ɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ 
 
ɇɚ ɤɿɧɰɿ ɫɥɨɜɚ ɭ ɇ. ɿ Ɂ. ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ ɉɟɪɟɞ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ 
ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ 
ɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ: 
5; 6;                        ɩ’ɹɬь, ɲɿɫɬь; 
ɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ: 
3; 4;                    ɬɪьɨɯ, ɱɨɬɢɪьɨɯ 
5; 6;                   ɩ’ɹɬьɨɯ, ɲɿɫɬьɨɯ 
ɜɿɞ 9 ɞɨ 20: 
          ɞɟɜ’ɹɬь, ɨɞɢɧɚɞɰɹɬь,  
ɫɿɦɧɚɞɰɹɬь, ɞɜɚɞɰɹɬь 
ɜɿɞ 9 ɞɨ 20:                  ɞɟɜ’ɹɬьɦɚ,  
ɞɜɚɞɰɹɬьɨɯ 
 30;                             ɬɪɢɞɰɹɬьɨɯ 
30                                   ɬɪɢɞɰɹɬь ɜɿɞ 50 ɞɨ 80;           ɫɿɦɞɟɫɹɬьɨɦɚ,       
ɫɿɦɞɟɫɹɬьɨɯ 
 
45. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɈȾɂɇ 
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ȼɿɞɦɿ 
ɧɨɤ 
Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɪɨɞɿɜ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɞ 
ɠɿɧɨɱɢɣ ɪɿɞ 
ɇ. 
 
Ɋ. 
 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
 
Ɇ. 
ɨɞɢɧ, ɨɞɧɨ  
          (ɨɞɧɟ) 
ɨɞɧɨɝɨ 
 
ɨɞɧɨɦɭ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɨɞɧɢɦ 
 
(ɧɚ) ɨɞɧɨɦɭ  
        (ɨɞɧɿɦ) 
ɨɞɧɚ 
 
ɨɞɧɿєʀ  
(ɨɞɧɨʀ) 
ɨɞɧɿɣ 
ɨɞɧɭ 
ɨɞɧɿєɸ  
(ɨɞɧɨɸ) 
(ɧɚ) ɨɞɧɿɣ 
ɨɞɧɿ 
 
ɨɞɧɢɯ 
 
ɨɞɧɢɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɨɞɧɢɦɢ 
 
(ɧɚ) ɨɞɧɢɯ 
 
46. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ  ȾȼȺ, ɌɊɂ, ɑɈɌɂɊɂ 
 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɞɜɚ, ɞɜɿ 
ɞɜɨɯ 
ɞɜɨɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɞɜɨɦɚ 
(ɧɚ) ɞɜɨɯ 
ɬɪɢ 
ɬɪɶɨɯ 
ɬɪɶɨɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɬɪɶɨɦɚ 
(ɧɚ) ɬɪɶɨɯ 
ɱɨɬɢɪɢ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɱɨɬɢɪɶɨɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɱɨɬɢɪɦɚ 
(ɧɚ) ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
47. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɉ’əɌɂ ɞɨ  ȾȼȺȾɐəɌɂ 
 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɲɿɫɬɶ 
ɲɟɫɬɢ (ɲɿɫɬɶɨɯ) 
ɲɟɫɬɢ (ɲɿɫɬɶɨɦ) 
ɲɟɫɬɢ (ɲɿɫɬɶɨɯ) 
ɲɿɫɬɶɦɚ (ɲɿɫɬɶɨɦɚ) 
(ɧɚ) ɲɟɫɬɢ (ɲɿɫɬɶɨɯ) 
ɞɟɫɹɬɶ 
ɞɟɫɹɬɢ (ɞɟɫɹɬɶɨɯ) 
ɞɟɫɹɬɢ (ɞɟɫɹɬɶɨɦ) 
ɞɟɫɹɬɶ (ɞɟɫɹɬɶɨɯ) 
ɞɟɫɹɬɶɦɚ (ɞɟɫɹɬɶɨɦɚ) 
ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ (ɞɟɫɹɬɶɨɯ) 
 
48. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ  –ȾȿɋəɌЬ ɿ  –ȾȿɋəɌ 
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ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
 
Ɇ. 
ɬɪɢɞɰɹɬɶ 
ɬɪɢɞɰɹɬɢ (ɬɪɢɞɰɹɬɶɨɯ) 
ɬɪɢɞɰɹɬɢ (ɬɪɢɞɰɹɬɶɨɦ) 
ɬɪɢɞɰɹɬɶ (ɬɪɢɞɰɹɬɶɨɯ) 
ɬɪɢɞɰɹɬɶɦɚ  
(ɬɪɢɞɰɹɬɶɨɦɚ) 
(ɧɚ) ɬɪɢɞɰɹɬɢ  
(ɬɪɢɞɰɹɬɶɨɯ) 
ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ 
ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɢ (ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɶɨɯ) 
ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɢ (ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɶɨɦ) 
ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ (ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɶɨɯ) 
ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɶɦɚ 
(ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɶɨɦɚ) 
(ɧɚ) ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɢ 
(ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɶɨɯ) 
 
49. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɋɈɊɈɄ, Ⱦȿȼ’əɇɈɋɌɈ, ɋɌɈ 
 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɫɨɪɨɤ 
ɫɨɪɨɤɚ 
ɫɨɪɨɤɚ 
ɹɤ ɇ. 
ɫɨɪɨɤɚ 
(ɧɚ) ɫɨɪɨɤɚ 
ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɨ 
ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɚ 
ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɚ 
ɹɤ ɇ. 
ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɚ 
(ɧɚ) ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɚ 
ɫɬɨ 
ɫɬɚ 
ɫɬɚ 
ɹɤ ɇ. 
ɫɬɚ 
(ɧɚ) ɫɬɚ 
 
50. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ  ȾȼІɋɌІ – ɑɈɌɂɊɂɋɌȺ,  
ɉ’əɌɋɈɌ – Ⱦȿȼ’əɌɋɈɌ 
 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
 
Ɇ. 
ɞɜɿɫɬɿ 
ɞɜɨɯɫɨɬ 
ɞɜɨɦɫɬɚɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ 
Ɋ. 
ɞɜɨɦɚɫɬɚɦ
ɢ 
 
(ɧɚ)  
ɞɜɨɯɫɬɚɯ 
ɱɨɬɢɪɢɫɬɚ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯɫɨɬ 
ɱɨɬɢɪɶɨɦɫɬɚɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɱɨɬɢɪɦɚɫɬɚɦɢ 
 
(ɧɚ)  
ɱɨɬɢɪɶɨɯɫɬɚɯ 
ɩ’ɹɬɫɨɬ 
ɩ’ɹɬɢɫɨɬ 
ɩ’ɹɬɢɫɬɚɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɩ’ɹɬɶɦɚɫɬɚɦɢ 
(ɩ’ɹɬɶɨɦɚɫɬɚɦ
ɢ) 
(ɧɚ)  
ɩ’ɹɬɢɫɬɚɯ 
 
 
 
 
51. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɪɨɛɨɜɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
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ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɨɞɧɚ ɞɪɭɝɚ 
ɨɞɧɿєʀ (ɨɞɧɨʀ) ɞɪɭɝɨʀ 
ɨɞɧɿɣ ɞɪɭɝɿɣ 
ɨɞɧɭ ɞɪɭɝɭ 
ɨɞɧɿєɸ (ɨɞɧɨɸ) ɞɪɭɝɨɸ 
(ɧɚ) ɨɞɧɿɣ ɞɪɭɝɿɣ 
ɱɨɬɢɪɢ ɫɶɨɦɢɯ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɶɨɦɢɯ 
ɱɨɬɢɪɶɨɦ ɫɶɨɦɢɦ 
ɱɨɬɢɪɢ ɫɶɨɦɢɯ 
ɱɨɬɢɪɦɚ ɫɶɨɦɢɦɢ 
(ɧɚ) ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɶɨɦɢɯ 
 
52. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞɦɿɧɤɢ ɑɨɥɨɜɿɱɢɣ 
ɪɿɞ 
ɀɿɧɨɱɢɣ 
ɪɿɞ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ 
ɪɿɞ 
Ɇɧɨɠɢɧɚ 
ɇ. ɲɨɫɬɢɣ ɲɨɫɬɚ ɲɨɫɬɟ ɲɨɫɬɿ 
Ɋ. ɲɨɫɬɨɝɨ ɲɨɫɬɨʀ ɲɨɫɬɨɝɨ ɲɨɫɬɢɯ 
Ⱦ. ɲɨɫɬɨɦɭ ɲɨɫɬɿɣ ɲɨɫɬɨɦɭ ɲɨɫɬɢɦ 
Ɂ. ɲɨɫɬɨɝɨ ɲɨɫɬɭ ɲɨɫɬɨɝɨ ɲɨɫɬɢɯ 
Ɉ. ɲɨɫɬɢɦ ɲɨɫɬɨɸ ɲɨɫɬɢɦ ɲɨɫɬɢɦɢ 
Ɇ. ɧɚ ɲɨɫɬɨɦɭ ɧɚ ɲɨɫɬɿɣ ɧɚ ɲɨɫɬɨɦɭ ɧɚ ɲɨɫɬɢɯ 
1. ɉɨɪɹɞɤɨɜɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɬɜɟɪɞɨʀ 
ɝɪɭɩɢ (ɜɢɧɹɬɨɤ: ɬɪɟɬɿɣ, ɬɪɟɬɹ, ɬɪɟɬє – ɹɤ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɦ’ɹɤɨʀ 
ɝɪɭɩɢ). 
2. ɍ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɯ ɜɿɞɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɬɚɧɧє 
ɫɥɨɜɨ: ɬɪɢɞɰɹɬь ɫьɨɦɨɝɨ. 
 
53. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɞɜɿɫɬɿ ɫɨɪɨɤ ɩ’ɹɬɢɣ 
ɞɜɿɫɬɿ ɫɨɪɨɤ ɩ’ɹɬɨɝɨ 
ɞɜɿɫɬɿ ɫɨɪɨɤ ɩ’ɹɬɨɦɭ 
ɞɜɿɫɬɿ ɫɨɪɨɤ ɩ’ɹɬɢɣ (ɩ’ɹɬɨɝɨ) 
ɞɜɿɫɬɿ ɫɨɪɨɤ ɩ’ɹɬɢɦ 
(ɧɚ) ɞɜɿɫɬɿ ɫɨɪɨɤ ɩ’ɹɬɨɦɭ 
 
 
 
 
54. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɛɿɪɧɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɈȻɈЄ, ɈȻɂȾȼȺ, ɈȻɂȾȼІ 
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ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɨɛɨє 
ɨɛɨɯ 
ɨɛɨɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɨɛɨɦɚ 
(ɧɚ) ɨɛɨɯ 
ɨɛɢɞɜɚ, ɨɛɢɞɜɿ 
ɨɛɨɯ 
ɨɛɨɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɨɛɨɦɚ 
(ɧɚ) ɨɛɨɯ 
 
55. Ɋɨɡɪɹɞɢ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
 
Ɉɫɨɛɨɜɿ Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɉɢɬɚɥьɧɿ ȼɿɞɧɨɫɧɿ  Ɂɚɩɟɪɟɱɧɿ 
ɹ 
ɬɢ 
ɜɿɧ 
ɜɨɧɚ 
ɜɨɧɨ 
ɦɢ 
ɜɢ 
ɜɨɧɢ 
ɫɟɛɟ ɯɬɨ? ɳɨ? 
ɹɤɢɣ? ɱɢɣ? 
ɤɨɬɪɢɣ?  
ɫɤɿɥɶɤɢ? 
(ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɱɟɧɧɹɯ) 
ɯɬɨ 
 ɳɨ 
 ɹɤɢɣ 
 ɱɢɣ  
ɤɨɬɪɢɣ  
ɫɤɿɥɶɤɢ  
(ɞɥɹ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ  
ɱɚɫɬɢɧ  
ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ  
ɪɟɱɟɧɧɹ) 
ɧɿɯɬɨ  
ɧɿɳɨ  
ɧɿɹɤɢɣ 
ɧɿɱɢɣ 
ɧɿɤɨɬɪɢɣ 
ɇɿɫɤɿɥɶɤɢ 
 
Ɉɡɧɚɱɚɥьɧɿ ɇɟɨɡɧɚɱɟɧɿ ȼɤɚɡɿɜɧɿ ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ 
ɜɟɫɶ 
ɜɫɹɤɢɣ 
ɫɚɦ 
ɫɚɦɢɣ 
ɤɨɠɧɢɣ 
ɤɨɠɟɧ 
ɿɧɲɢɣ 
ɠɨɞɧɢɣ 
ɠɨɞɟɧ 
ɞɟɯɬɨ 
ɞɟɳɨ 
ɞɟɹɤɢɣ 
ɯɬɨɫɶ 
ɳɨɫɶ 
ɹɤɢɣɫɶ 
ɚɛɢɯɬɨ 
ɚɛɢɳɨ 
ɚɛɢɹɤɢɣ 
ɛɭɞɶ-ɯɬɨ 
ɤɚɡɧɚ-ɳɨ 
ɯɬɨɡɧɚ-ɳɨ 
ɬɨɣ 
ɰɟɣ 
ɬɚɤɢɣ 
ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɦɿɣ 
ɬɜɿɣ 
ɫɜɿɣ 
ɧɚɲ 
ɜɚɲ 
ʀɯɧɿɣ 
ʀʀ 
Ƀɨɝɨ 
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56. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞ 
ɦɿɧɨ
ɤ 
ȱ ɨɫɨɛɚ ȱȱ ɨɫɨɛɚ ȱȱȱ ɨɫɨɛɚ 
Ɉɞɧ. Ɇɧ. Ɉɞɧ. Ɇɧ. Ɉɞɧ. Ɇɧ. 
ɇ. ɹ ɦɢ ɬɢ ɜɢ ɜɿɧ,  
ɜɨɧɚ,  
ɜɨɧɨ 
ɜɨɧɢ 
Ɋ. ɦɟɧé  
(ɞɨ 
ɦéɧɟ) 
ɧɚɫ ɬɟɛɟ ɜɚɫ ɣɨɝɨ  
(ɞɨ ɧɶɨɝɨ),  
ʀʀ (ɞɨ ɧɟʀ) 
ʀɯ  
(ɞɨ ɧɢɯ) 
Ⱦ. ɦɟɧɿ ɧɚɦ ɬɨɛɿ ɜɚɦ ɣɨɦɭ, ʀɣ ʀɦ 
Ɂ. ɦɟɧɟ ɧɚɫ ɬɟɛɟ ɜɚɫ ɣɨɝɨ, ʀʀ ʀɯ,  
ɩɪɨ ɧɢɯ 
Ɉ. ɦɧɨɸ ɧɚɦɢ ɬɨɛɨɸ ɜɚɦɢ ɧɢɦ, ɧɟɸ ɧɢɦɢ 
Ɇ. (ɧɚ) 
ɦɟɧɿ 
(ɧɚ) 
ɧɚɫ 
(ɧɚ) 
ɬɨɛɿ 
(ɧɚ)  
ɜɚɫ 
(ɧɚ)  
ɧɶɨɦɭ  
(ɧɿɦ), ɧɿɣ 
(ɧɚ) ɧɢɯ 
57. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɋȿȻȿ 
 
ȼɿɞɦɿɧɨɤ  ȼɿɞɦɿɧɨɤ  ȼɿɞɦɿɧɨɤ   
ɇ. 
Ɋ. 
– 
ɫɟɛɟ 
Ⱦ. 
Ɂ. 
ɫɨɛɿ 
ɫɟɛɟ 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɫɨɛɨɸ 
(ɧɚ) ɫɨɛɿ 
Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɫɟɛɟ ɧɟ ɦɚє ɧɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɧɿ ɦɧɨɠɢɧɢ. 
 
58. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞ
ɦɿɧ
ɨɤ 
Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ  
ɪɨɞɿɜ 
ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ  
ɪɿɞ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ  
ɪɿɞ 
ɠɿɧɨɱɢɣ  
ɪɿɞ 
ɇ. 
Ɋ. 
ɬɜɿɣ 
ɬɜɨɝɨ 
ɬɜɨє 
ɬɜɨɝɨ 
ɬɜɨɹ 
ɬɜɨєʀ 
ɬɜɨʀ 
ɬɜɨʀɯ 
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Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɬɜɨєɦɭ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɬɜɨʀɦ 
ɭ (ɧɚ) ɬɜɨєɦɭ 
ɬɜɨєɦɭ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɬɜɨʀɦ 
ɭ (ɧɚ) ɬɜɨєɦɭ 
ɬɜɨʀɣ 
ɬɜɨɸ 
ɬɜɨєɸ 
ɭ (ɧɚ) ɬɜɨʀɣ 
ɬɜɨʀɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɬɜɨʀɦɢ 
ɭ (ɧɚ) ɬɜɨʀɯ 
59. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞɦɿɧɨɤ 
Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ  
ɪɨɞɿɜ 
ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɪɿɞ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɪɿɞ 
ɠɿɧɨɱɢɣ 
ɪɿɞ 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɬɨɣ 
ɬɨɝɨ 
ɬɨɦɭ (ɬɿɦ) 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɬɢɦ 
(ɧɚ) ɬɨɦɭ 
(ɧɚ ɬɿɦ) 
ɬɟ 
ɬɨɝɨ 
ɬɨɦɭ 
ɬɟ 
ɬɢɦ 
(ɧɚ) ɬɨɦɭ 
(ɧɚ ɬɿɦ) 
ɬɚ 
ɬɿєʀ (ɬɨʀ) 
ɬɿɣ 
ɬɭ 
ɬɿєɸ (ɬɨɸ) 
(ɧɚ) ɬɿɣ 
ɬɿ 
ɬɢɯ 
ɬɢɦ 
ɬɢɯ (ɬɿ) 
ɬɢɦɢ 
(ɧɚ) ɬɢɯ 
60. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞɦɿɧɨɤ 
Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ  
ɪɨɞɿɜ 
ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ 
ɪɿɞ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɪɿɞ 
ɠɿɧɨɱɢɣ 
ɪɿɞ 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
Ɂ. 
Ɉ. 
Ɇ. 
ɤɨɠɧɢɣ 
ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɤɨɠɧɢɦ 
(ɧɚ) 
 ɤɨɠɧɨɦɭ 
(ɤɨɠɧɿɦ) 
ɤɨɠɧɟ 
ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɤɨɠɧɢɦ 
(ɧɚ)  
ɤɨɠɧɨɦɭ  
(ɤɨɠɧɿɦ) 
ɤɨɠɧɚ 
ɤɨɠɧɨʀ 
ɤɨɠɧɿɣ 
ɤɨɠɧɭ 
ɤɨɠɧɨɸ 
(ɧɚ)  
ɤɨɠɧɿɣ 
ɤɨɠɧɿ 
ɤɨɠɧɢɯ 
ɤɨɠɧɢɦ 
ɹɤ ɇ. ɚɛɨ Ɋ. 
ɤɨɠɧɢɦ 
(ɧɚ)  
ɤɨɠɧɢɯ 
 
61. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɥьɧɨ-ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ, ɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ ɬɚ  
ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
ɇ. 
Ɋ. 
Ⱦ. 
ɯɬɨ, ɧɿɯɬɨ, ɯɬɨɫь 
ɤɨɝɨ, ɧɿɤɨɝɨ, ɤɨɝɨɫɶ 
ɤɨɦɭ, ɧɿɤɨɦɭ, ɤɨɦɭɫɶ 
ɳɨ, ɧɿɳɨ, ɳɨɫь 
ɱɨɝɨ, ɧɿɱɨɝɨ, ɱɨɝɨɫɶ 
ɱɨɦɭ, ɧɿɱɨɦɭ, ɱɨɦɭɫɶ 
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Ɂ. 
Ɉ. 
  Ɇ. 
ɤɨɝɨ, ɧɿɤɨɝɨ, ɤɨɝɨɫɶ 
ɤɢɦ, ɧɿɤɢɦ, ɤɢɦɫɶ (ɤɢɦɨɫɶ) 
(ɧɚ) ɤɨɦɭ, (ɧɚ) ɧɿɤɨɦɭ ɿ  
ɧɿ ɧɚ ɤɿɦ, (ɧɚ) ɤɨɦɭɫɶ 
ɳɨ, ɧɿɱɨɝɨ, ɱɨɝɨɫɶ 
ɱɢɦ, ɧɿɱɢɦ, ɱɢɦɫɶ (ɱɢɦɨɫɶ) 
(ɧɚ) ɱɨɦɭ, (ɧɚ) ɧɿɱɨɦɭ ɿ  
ɧɿ ɧɚ ɱɿɦ, (ɧɚ) ɱɨɦɭɫɶ 
 
62. Ɍɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɪɚɜɨɩɢɫ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɿ ɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
Ɋɨɡɪɹɞ ɋɩɨɫɿɛ 
 ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɇɟɨɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ 
 
 
 
 
ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ 
1. ɉɢɲɭɬɶɫɹ  
ɪɚɡɨɦ: 
 
 
 
2. ɉɢɲɭɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ: 
 
 
3. ɉɢɲɭɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɨ, ɹɤɳɨ 
ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ 
ɿɡ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɚɛɢɯɬɨ,  
ɞɟɳɨ,  
ɞɟɤɨɦɭ, 
ɱɢɣɫь 
 
ɛɭɞь-ɯɬɨ, 
ɯɬɨɡɧɚ-ɱɢɦ, 
ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞь 
 
ɛɭɞь ɭ ɤɨɝɨ, 
ɚɛɢ ɡ ɤɢɦ, 
ɯɬɨɡɧɚ ɜ  
ɱɨɦɭ 
Ɂɚɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ 1. ɉɢɲɭɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɟɮɿɤɫɨɦ ɧɿ- 
ɪɚɡɨɦ: 
 
 
2. ɉɢɲɭɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɨ, ɹɤɳɨ 
ɦɿɠ ɧɿ ɬɚ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ 
ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ: 
ɧɿɯɬɨ,  
ɧɿɳɨ,  
ɧɿɹɤɢɣ,  
ɧɿɤɨɝɨ 
 
ɧɿ ɜ ɤɨɝɨ,  
ɧɿ ɞɥɹ ɱɨɝɨ, 
ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ, 
ɧɿ ɩɪɨ ɳɨ, 
ɛɭɞь ɞɨ ɤɨɝɨ 
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63. Ɏɨɪɦɢ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
 
ɇɚɡɜɚ ɮɨɪɦɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɧɚ  
ɩɢɬɚɧɧɹ 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ  
ɨɡɧɚɤɢ 
ɇɟɨɡɧɚɱɟɧɚ 
ɮɨɪɦɚ  
(ɿɧɮɿɧɿɬɢɜ) 
Ⱦɿɹ, ɫɬɚɧ ɹɤ 
ɩɪɨɰɟɫ 
(ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɧɢɣ  
ɫɭɮɿɤɫ  
-ɬɢ) 
ɳɨ  
ɪɨɛɢɬɢ? 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɬɢ? 
ȼɢɞ, 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɶ/ 
ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɶ,  
ɫɬɚɧ 
ȼɥɚɫɧɟ, ɚɛɨ 
ɨɫɨɛɨɜɟ  
ɞɿєɫɥɨɜɨ 
Ⱦɿɹ, ɫɬɚɧ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɳɨ  
ɪɨɛɥɸ? 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɥɸ? 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɜ? 
ȼɢɞ, 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɶ/ 
ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿɫɬɶ, 
ɫɬɚɧ.  
ɋɩɨɫɿɛ, ɱɚɫ, 
ɱɢɫɥɨ, ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ 
ɪɿɞ 
Ⱦɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ Ɉɡɧɚɤɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚ 
ɞɿєɸ 
ɹɤɢɣ? ɹɤɚ? 
ɹɤɟ? ɹɤɿ? 
ɋɬɚɧ, ɜɢɞ, ɱɚɫ.  
ɑɢɫɥɨ, ɪɿɞ, 
ɜɿɞɦɿɧɨɤ 
Ⱦɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɞɿɹ,  
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ, 
 ɨɡɧɚɤɚ ɞɿʀ 
ɳɨ  
ɪɨɛɥɹɱɢ? 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɜɲɢ? 
ȼɢɞ, ɱɚɫ 
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64. ɑɚɫɢ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
 
ɑɚɫ Ʉɨɥɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬ
ɶɫɹ ɞɿɹ 
ɇɚ ɹɤɿ  
ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚ
є 
əɤɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɿ ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɢ 
ɦɚє 
əɤ 
ɡɦɿɧɸєɬɶ
ɫɹ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
Ɇɢ
ɧɭ
ɥɢ
ɣ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ 
ɩɪɨ ɧɟʀ 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɜ?  
ɳɨ  
ɪɨɛɢɜ? 
ɞɨɤɨɧɚɧɢ
ɣ, 
ɧɟɞɨɤɨɧɚ
ɧɢɣ 
ɱɢɫɥɨ, 
ɪɿɞ 
(ɜ 
ɨɞɧɢɧɿ) 
ɡɛɭɞɭɜɚɜ, 
ɛɟɪɿɝ; 
Ɍɟ
ɩɟɪ
ɿɲ
ɧ
ɿɣ 
ɭ ɦɨɦɟɧɬ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɳɨ  
ɪɨɛɥɸ? 
ɧɟɞɨɤɨɧɚ
ɧɢɣ 
ɱɢɫɥɨ, 
ɨɫɨɛɚ 
ɛɭɞɭɸ,  
ɛɟɪɟɠɭ; 
Ɇɚ
ɣɛ
ɭɬɧ
ɿɣ 
ɩɿɫɥɹ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ 
ɩɪɨ ɧɟʀ 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɥɸ?  
ɳɨ  
ɪɨɛɢɬɢɦɭ
? 
ɳɨ ɛɭɞɭ 
ɪɨɛɢɬɢ? 
ɞɨɤɨɧɚɧɢ
ɣ, 
ɧɟɞɨɤɨɧɚ
ɧɢɣ: 
ɩɪɨɫɬɚ, 
ɫɤɥɚɞɧɚ 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɱɢɫɥɨ, 
ɨɫɨɛɚ 
ɡɛɭɞɭɸ,  
ɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɦɭ,  
ɛɭɞɭ  
ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
 
65. ȼɢɞɢ ɞɿєɫɥɿɜ  
 
ȼɢɞɢ ɞɿєɫɥɿɜ ɉɢɬɚɧɧɹ ɑɚɫ ɉɢɬɚɧɧɹ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɇɟɞɨɤɨɧɚɧɢɣ  
 
 
 
ɳɨ  
ɪɨɛɢɬɢ? 
ɫɩɿɜɚɬɢ 
 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ 
ɦɢɧɭɥɢɣ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ 
 
ɳɨ ɪɨɛɥɸ? 
ɳɨ ɪɨɛɢɜ? 
ɳɨ 
ɪɨɛɢɬɢɦɭ? 
ɫɩɿɜɚɸ 
ɫɩɿɜɚɜ 
ɫɩɿɜɚɬɢɦɭ 
ɛɭɞɭ  
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Ⱦɨɤɨɧɚɧɢɣ 
 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɬɢ? 
ɡɚɫɩɿɜɚɬɢ 
 
ɦɢɧɭɥɢɣ 
 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ 
 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɜ? 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɥɸ? 
ɫɩɿɜɚɬɢ 
 
ɡɚɫɩɿɜɚɜ 
 
ɡɚɫɩɿɜɚɸ 
 
66. ɉɟɪɟɯɿɞɧɿ ɿ ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
 
ɉɟɪɟɯɿɞɧɿ, 
 ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɟ  
ɥɟɤɫɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ɦɨɜɢ 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɉɟɪɟɯɿɞɧɿ  
ɞɿєɫɥɨɜɚ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɿɸ 
ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɱɢ 
ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɿɧɲɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɱɢ ɨɫɨɛɭ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɿɫɥɹ 
ɫɟɛɟ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɞɨɞɚɬɤɚ, 
ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ 
ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ Ɂ. ɜ. 
ɛɟɡ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ;  
ɤɟɪɭɸɬɶ ɮɨɪɦɨɸ 
ɪɨɞɨɜɨɝɨ 
ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɤɨɥɢ 
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɡɚɩɟɪɟɱɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡ 
ɱɚɫɬɤɨɸ ɧɟ;  
ɤɨɥɢ ɞɿɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɧɚ 
ɜɟɫɶ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ 
ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɦɪɿɸ  
ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ 
 
 
 
 
ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɜ 
ɪɨɛɨɬɢ, 
ɤɭɩɢɬɢ  
ɯɥɿɛɚ 
ɇɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿ 
ɞɿєɫɥɨɜɚ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɧ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɚɛɨ 
ɞɿɸ, ɧɟ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɿɧɲɢɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɫɨɛɭ 
ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɡɧɚɯɿɞɧɨɝɨ 
ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɛɟɡ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ ɱɢ 
ɪɨɞɨɜɨɝɨ, 
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
ʀɯɚɬɢ ɥɿɫɨɦ,  
ɪɨɡɦɢɧɭɬɢɫɹ 
ɡ ɞɪɭɝɨɦ,  
ɞɹɤɭɜɚɬɢ  
ɛɚɬьɤɨɜɿ,  
ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ 
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Ɂɜɨɪɨɬɧɿ 
ɞɿєɫɥɨɜɚ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ 
 
 
 
 
67. Ⱦɿєɜɿɞɦɿɧɢ ɞɿєɫɥɿɜ 
 
ȱ ɞɿєɜɿɞɦɿɧɚ ȱȱ ɞɿєɜɿɞɦɿɧɚ 
ɨɫɨɛɚ Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ Ɉɞɧɢɧɚ Ɇɧɨɠɢɧɚ 
1 
2 
3 
-ɭ (-ɸ) 
-ɟɲ (-єɲ) 
-ɟ (-є) 
-ɟɦɨ (-єɦɨ) 
-ɟɬɟ (-єɬɟ) 
-ɭɬь (-ɸɬь) 
-ɭ (-ɸ) 
-ɢɲ (ʀɲ) 
-ɢɬɶ (-ʀɬɶ) 
-ɢɦɨ (-ʀɦɨ) 
-ɢɬɟ (-ʀɬɟ) 
-ɚɬь (-ɹɬь) 
Ⱦɿєɫɥɨɜɚ: 
1. Ɂ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɜ 
ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ:  
ɛɢɬɢ, ɲɢɬɢ, ɥɢɬɢ 
 
2. əɤɿ ɜ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɞ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɦɚɸɬɶ ɫɭɮɿɤɫɢ, ɳɨ ɧɟ 
ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: -ɭɜɚ, -
ɧɭ,  
-ɿ, -ɚ:           
ɡɢɦɭɜɚɬɢ, ɛɿɥɿɬɢ, ɝɪɚɬɢ, 
ɥɿɤɭɜɚɬɢ, ɡɟɥɟɧɿɬɢ 
 
3. Ɂ ɨɫɧɨɜɨɸ ɧɚ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɣ: 
ɛɟɪɟɝɬɢ, ɩɟɤɬɢ, ɧɟɫɬɢ 
4. Ɂ ɨɫɧɨɜɨɸ ɧɚ -ɨɪɨ-, -ɨɥɨ: 
ɛɨɪɨɬɢ, ɩɨɥɨɬɢ 
5. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ ɯɨɬɿɬɢ, ɿɪɠɚɬɢ,  
ɪɟɜɿɬɢ, ɫɨɩɿɬɢ, ɝɭɞɿɬɢ. 
1. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ ɜ 
ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɞ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɦɚɸɬɶ 
ɫɭɮɿɤɫɢ, ɳɨ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɜ 
ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: -ɢ-                   
 
ɯɨɞɢɬɢ, 
ɜɚɪɢɬɢ 
 -ɿ- (-ʀ-)         
ɫɢɞɿɬɢ, ɝɨʀɬɢ 
 
ɬɚ ɫɭɮɿɤɫ -ɚ- ɩɿɫɥɹ 
ɲɢɩɥɹɱɢɯ ɠ, ɱ, ɲ, ɳ:                         
                  
ɦɨɜɱɚɬɢ,       
ɥɟɠɚɬɢ 
2. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ             
                        ɫɩɚɬɢ, ɛɿɝɬɢ,  
ɫɬɨɹɬɢ, ɛɨɹɬɢɫɹ 
 
68. ɋɩɨɫɨɛɢ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
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ɇɚɡɜɚ  
ɫɩɨɫɨɛɭ 
əɤɭ ɞɿɸ 
ɜɢɪɚɠɚє 
ɇɚ ɹɤɿ  
ɩɢɬɚɧɧɹ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
əɤ  
ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
Ⱦɿɣɫɧɢɣ ɞɿɣɫɧɭ,  
ɪɟɚɥɶɧɭ 
ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ? 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɬɶ? 
ɳɨ ɪɨɛɢɜ? 
 
ɡɚ ɱɚɫɚɦɢ, 
ɱɢɫɥɚɦɢ ɬɚ 
ɨɫɨɛɚɦɢ 
ɚɛɨ ɪɨɞɚɦɢ 
ɰɜɿɬɭɬь, 
ɰɜɿɥɢ,  
ɰɜɿɫɬɢɦɭɬь 
ɍɦɨɜɧɢɣ ɦɨɠɥɢɜɭ ɡɚ 
ɩɟɜɧɨʀ 
ɭɦɨɜɢ, 
ɛɚɠɚɧɭ 
ɳɨ ɪɨɛɢɜ 
ɛɢ?  
ɳɨ ɡɪɨɛɢɜ 
ɛɢ? 
ɡɚ ɱɢɫɥɚɦɢ 
ɿ ɪɨɞɚɦɢ (ɜ 
ɨɞɧɢɧɿ) 
ɰɜɿɥɢ ɛ, 
ɥɸɛɢɜ ɛɢ 
ɇɚɤɚɡɨɜɢɣ ɩɟɪɟɞɚє 
ɧɚɤɚɡ, 
ɩɪɨɯɚɧɧɹ, 
ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, 
ɩɨɪɚɞɭ 
ɳɨ ɪɨɛɢ?  
ɳɨ ɡɪɨɛɢ? 
ɡɚ ɱɢɫɥɚɦɢ 
ɣ ɨɫɨɛɚɦɢ 
ɥɸɛɢ,  
ɥɸɛɿɦɨ, 
ɯɚɣ ɥɸɛɢɬь 
 
69. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿєɫɥɿɜ 
 
ɇɚɡɜɢ ɫɩɨɫɨɛɿɜ  
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿєɫɥɿɜ 
Ⱦɿєɫɥɨɜɚ ɬɜɨɪɹɬɶɫɹ 
ȼɿɞ ɞɿєɫɥɿɜ ȼɿɞ ɿɧɲɢɯ  
ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ 
1. ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ 
   ɡɚ  
  ɡ ʀɯɚɬɢ  
     ɜɢ 
      ɩɟɪɟ 
 
 
2. ɋɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ  ɫɿɥь – ɫɨɥɢɬɢ 
ɫɢɧɿɣ – ɫɢɧɿɬɢ 
ɹ – ɹɤɚɬɢ 
ɧɭ – ɧɭɤɚɬɢ  
3. ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-
ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ 
ɫɩɿɜɚɬɢ – ɩɿɞɫɩɿɜɭɜɚɬɢ, 
ɤɭɫɚɬɢ – ɧɚɞɤɭɫɢɬɢ 
ɦɿɰɧɢɣ –  
ɡɦɿɰɧɢɬɢɫɹ, 
ɨɯ - ɡɚɨɯɚɬɢ 
 
70. Ȼɟɡɨɫɨɛɨɜɿ ɞɿєɫɥɨɜɚ  
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1. Ɉɡɧɚɱɚɸɬɶ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ɇɚɸɬɶ ɬɪɢ  
ɮɨɪɦɢ 
 
 
 
3. 
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɪɨɥɶ 
ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɿ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ,  
ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ 
 
 
 
 
 
ɿɧɮɿɧɿɬɢɜ, 3-ɹ ɨɫɨɛɚ ɨɞɧɢɧɢ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɱɚɫɭ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɞ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɣ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɱɥɟɧ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ 
(ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɨɝɨ) ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɯɨɥɨɞɚɥɨ,  
ɯɨɱɟɬьɫɹ,  
ɜɿɪɢɬьɫɹ,  
ɦɢɧɭɥɨɫɹ,  
ɫɜɿɠɿє,  
ɫɦɟɪɤɚє,  
ɪɨɡɜɢɞɧɹєɬьɫɹ 
 
ɜɟɱɨɪɿɬɢ,  
ɪɿɡɚɬɢɦɟ,  
ɪɿɠɟ,  
ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ 
 
Ɂɚ ɜɿɤɧɨɦ ɦɟɥɨ, 
ɫɤɚɠɟɧɿɥɨ, ɜɢɥɨ  
(Ɉ. Ƚɨɧчɚɪ). 
Ȼɪɚɤɭє ɚɪɮɿ 
ɫɬɪɭɧ, ɫɩɿɜɰɟɜɿ 
ɫɥɿɜ  
(Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ). 
 
71. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ 
 
əɤ ɭ ɞɿєɫɥɨɜɚ əɤ ɭ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ 
1) ȼɢɞ (ɞɨɤɨɧɚɧɢɣ, 
ɧɟɞɨɤɨɧɚɧɢɣ): 
       ɫɬɟɪɬɢɣ, ɡɚɤɭɬɢɣ 
(ɞɨɤ.), 
            ɬɟɪɬɢɣ, ɤɭɬɢɣ (ɧɟɞɨɤ.); 
1) Ɂɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɨɞɚɦɢ, 
ɱɢɫɥɚɦɢ, ɜɿɞɦɿɧɤɚɦɢ: 
                ɜɢɜɱɟɧɢɣ, ɜɢɜɱɟɧɚ,  
                   ɜɢɜɱɟɧɟ, ɜɢɜɱɟɧɿ,  
             ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɜɢɜɱɟɧɨʀ,  
           ɜɢɜɱɟɧɢɯ, ɜɢɜɱɟɧɨɦɭ,  
     ɜɢɜɱɟɧɿɣ, ɜɢɜɱɟɧɢɦ ɬɨɳɨ 
2) ɑɚɫ (ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ, 
ɦɢɧɭɥɢɣ): 
            ɡɚɦɟɪɡɚɸɱɢɣ (ɬɟɩ.), 
                ɡɚɦɟɪɡɥɢɣ (ɦɢɧ.); 
2) Ɂɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɚ: 
ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ,  
ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
3) ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿ 3) ȼɢɤɨɧɭє ɪɨɥɶ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
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ɫɥɨɜɚ (ɿɦɟɧɧɢɤ, 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ, 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ): 
ɧɟ ɡɚɫɬɟɥɟɧɢɣ ɫɤɚɬɟɪɬɢɧɨɸ 
ɫɬɿɥ; ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɜɱɨɪɚ; 
ɡɚɛɭɬɢɣ ɞɚɜɧɨ; ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɟ 
ɦɧɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɪɢɫɭɞɤɚ: 
ɉɨɠɨɜɤɥɟ ɥɢɫɬɹ  
ɨɩɚɞɚɥɨ ɡ ɞɟɪɟɜ. 
       ɉɪɢɜ’ɹɥɟ ɨɞ ɩɟɤɭɱɨɝɨ  
ɫɨɧɰɹ ɛɚɞɢɥɥɹ ɩɿɞɿɣɦɚɥɨɫь 
ɩɿɞ ɫɜɿɠɨɸ ɪɨɫɨɸ. 
 
 
 
72. Ɍɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
 
Ⱥɤɬɢɜɧɿ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ: 
 
Ɍɜɨɪɟɧɧɹ ɑɚɫ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɡɚ 
ɞɨ
ɩɨ
ɦɨ
ɝɨ
ɸ 
ɫɭɮ
ɿɤɫ
ɿɜ  ɜɿɞ  ɨɫɧɨɜɢ 
ɜɿɞ  
ɞɿєɫɥɿɜ 
-ɭɱ  
(-ɸɱ) 
-ɚɱ  
(-ɹɱ) 
 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝ
ɨ ɱɚɫɭ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ 
 
ɬɟɩɟɪɿɲ
ɧɿɣ 
ɱɢɬɚɸɬь –  
ɱɢɬɚɸɱɢ, 
ɥɟɠɚɬɢ – 
 ɥɟɠɚɱɢɣ 
-ɥ- ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ 
ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɨɧɚɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ 
ɦɢɧɭɥɢɣ ɡɚɦɟɪɡɧɭɬɢ – 
 ɡɚɦɟɪɡɥɢɣ 
-ɧ- 
-ɟɧ- 
-єɧ- 
-ɬ- 
 
 
ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ 
 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ 
 ɧɚɩɢɫɚɬɢ –  
ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ, 
ɪɨɡɛɢɬɢ –  
ɪɨɡɛɢɬɢɣ, 
ɧɚɩɨʀɬɢ –  
ɧɚɩɨєɧɢɣ  
 
73. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɇȿ ɡ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ 
 
Ɉɤɪɟɦɨ Ɋɚɡɨɦ 
ɉɢɲɟɦɨ 
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1. əɤɳɨ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɦɚє 
ɡɚɥɟɠɧɟ ɫɥɨɜɨ: 
ɇɟ ɩɿɡɧɚɧɢɣ (ɤɨɥɢ?) ɳɟ. 
ɇɟ ɩɨɥɢɬɿ (ɤɢɦ?) ɧɿɤɢɦ  
ɤɜɿɬɢ. 
1. əɤɳɨ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɧɟ 
ɦɚє ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ɫɥɿɜ: 
ɧɟɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɥɢɫɬ, 
ɧɟɡɪɨɛɥɟɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
 
 
2. Ʉɨɥɢ є ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ: 
Ʉɨɫɬɸɦ ɧɟ ɲɢɬɢɣ, ɚ ɜ’ɹɡɚɧɢɣ. 
2. əɤɳɨ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ 
ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜɿɞ ɞɿєɫɥɿɜ, ɳɨ 
ɩɢɲɭɬɶɫɹ ɡ ɧɟɞɨ- ɪɚɡɨɦ: 
ɧɟɞɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɟɞɨɫɩɿɜɚɧɢɣ, 
ɧɟɞɨɪɨɛɥɟɧɢɣ 
3. Ʉɨɥɢ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɪɨɥɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ: 
      ɋɚɞ ɧɟ ɩɨɫɚɞɠɟɧɢɣ. 
 
74. Ⱦɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ 
 
ɓɨ  
ɨɡɧɚɱɚє 
ɇɚ ɹɤɿ  
ɩɢɬɚɧɧɹ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɋɩɿɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɡ ɞɿєɫɥɨɜɨɦ ɡ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɭ 
ɞɿɸ ɚɛɨ 
ɫɬɚɧ 
ɳɨ  
ɪɨɛɥɹɱɢ?  
(ɧɟɞɨɤɨɧɚɧɢɣ) 
ɳɨ  
ɡɪɨɛɢɜɲɢ? 
(ɞɨɤɨɧɚɧɢɣ) 
1) ɛɥɢɡɶɤɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɫɥɭɯɚɬɢ –  
ɫɥɭɯɚɸɱɢ, 
ɩɢɫɚɬɢ – ɩɢɲɭɱɢ 
2) ɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɞɿєɫɥɿɜɧɢɯ ɨɫɧɨɜ: 
ɣɬɢ – ɣɞɭɱɢ, 
ɛɚɱɚɬь – ɛɚɱɚɱɢ, 
ɩɪɢɣɬɢ –  
ɩɪɢɣɲɨɜɲɢ 
3) ɡɛɟɪɿɝɚє ɜɢɞ ɬɨɝɨ 
ɞɿєɫɥɨɜɚ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ 
ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ: 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ –  
ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ  
(ɧɟɞɨɤɨɧɚɧɢɣ) 
1) ɧɟ 
ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ: 
ɡɜɿɬɭɸɱɢ 
2) ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ є 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸ: 
ȼɿɧ ɛɿɝ,  
ɱɿɩɥɹɸɱɢ  
ɧɨɝɚɦɢ  
ɡɪɭɛɚɧɿ ɤɭɳɿ  
(ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɞɿʀ) 
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ɫɤɚɡɚɜ –  
ɫɤɚɡɚɜɲɢ 
(ɞɨɤɨɧɚɧɢɣ) 
4) ɤɟɪɭє ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ 
ɚɛɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ: 
ɤɟɪɭɸɱɢ  
ɝɭɪɬɤɨɦ, 
 ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ ɧɢɦ 
 
75. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɪɨɡɪɹɞɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
 
Ɋɨɡɪɹɞ ɇɚ ɹɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
1. ɋɩɨɫɨɛɭ 
ɞɿʀ 
ɹɤ? ɹɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ? ɞɨɛɪɟ, ɩɨɝɚɧɨ, ɜɝɨɥɨɫ,  
ɩɿɲɤɢ, ɜɟɪɯɢ, ɛɿɝɨɦ 
2. Ɇɿɪɢ ɿ  
ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɫɤɿɥɶɤɢ? ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ? 
ɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ? 
ɦɚɥɨ, ɛɚɝɚɬɨ, ɧɚɞɜɨє,  
ɡɨɜɫɿɦ, ɰɿɥɤɨɦ, ɬɪɨɯɢ 
3. Ɇɿɫɰɹ ɞɟ? ɤɭɞɢ? ɡɜɿɞɤɢ? ɬɭɬ, ɬɚɦ, ɞɚɥɟɤɨ, ɬɭɞɢ, 
ɜɧɢɡ, ɭɝɨɪɭ, ɡɜɿɞɬɢ,  
ɡɞɚɥɟɤɭ, ɧɚɜɤɨɥɨ, ɜɥɿɜɨ 
4. ɑɚɫɭ ɤɨɥɢ? ɡ ɹɤɨɝɨ ɱɚɫɭ? 
ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɱɚɫɭ? 
ɜɱɨɪɚ, ɡɚɜɬɪɚ, ɡɜɟɱɨɪɚ,  
ɡɞɚɜɧɚ, ɞɨɬɢ, ɞɨɜɿɤɭ, ɞɚɜɧɨ, 
ɡɚɪɚɡ, ɫьɨɝɨɞɧɿ 
5. ɉɪɢɱɢɧɢ ɱɨɦɭ? ɱɟɪɟɡ ɳɨ?  
ɡ ɹɤɨʀ ɩɪɢɱɢɧɢ? 
ɡɝɚɪɹɱɭ, ɫɩɟɪɟɫɟɪɞɹ,  
ɫɩɪɨɫɨɧɧɹ, ɡɨɡɥɚ 
6. Ɇɟɬɢ ɞɥɹ ɱɨɝɨ? ɡ ɹɤɨɸ  
ɦɟɬɨɸ? ɧɚɜɿɳɨ? 
ɧɚɜɦɢɫɧɟ, ɧɚɩɟɪɟɤɿɪ,  
ɧɚɩɨɤɚɡ, ɧɚɡɥɨ 
 
76. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
 
Ɋɚɡɨɦ Ɉɤɪɟɦɨ ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ 
ɉɢɲɟɦɨ 
1. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɟɮɿɤɫɿɜ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɿ 
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ: 
1) ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚ ɣ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚ, ɜ ɹɤɢɯ 
1. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɚɫɬɨɤ 
ɛɭɞь-,  
-ɧɟɛɭɞь, ɤɚɡɧɚ-,  
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ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: 
ɩɨɬɿɦ, ɜɩɟɪɲɟ, 
ɜɧɨɱɿ, ɜɬɪɢɱɿ,  
ɧɚɥɿɜɨ 
2. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɚɫɬɨɤ 
ɚɛɢ-,  
ɚɧɿ-, ɞɟ-, ɳɨ-, ɹɤ-, 
ɧɿ-: 
ɚɛɢɞɟ, ɚɧɿɬɪɨɯɢ,  
ɞɟɞɚɥɿ, ɹɤɪɚɡ,  
ɳɨɧɚɣɞɚɥɿ, ɧɿɤɨɥɢ, 
ɞɟɫь, ɳɨɞɧɹ 
ɋɥɿɞ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ: 
ɩɨɤɢ ɳɨ,  
ɬɿɥьɤɢ ɳɨ,  
ɳɨ ɞɟɧь ɛɨɠɢɣ,  
ɯɿɛɚ ɳɨ,  
ɞɚɪɦɚ ɳɨ,  
ɹɤ ɤɨɥɢ. 
3. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ 
ɨɫɧɨɜ: 
ɛɨɫɨɧɿɠ,  
ɥɿɜɨɪɭɱ 
ɿɦɟɧɧɢɤ ɡɛɟɪɿɝɚє ɫɜɨє 
ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɞɨ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ,  
ɛɟɡ ɤɿɧɰɹ, ɧɚ ɥьɨɬɭ 
2) ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɞɜɨɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ 
ɨɞɧɢɦ ɚɛɨ ɞɜɨɦɚ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɞɟɧь ɭ ɞɟɧь, 
ɡ ɛɨɤɭ ɧɚ ɛɿɤ 
3) ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɿ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ: 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ,  
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɯɬɨɡɧɚ-, -ɬɨ: 
ɛɭɞь-ɞɟ, ɞɟ-ɧɟɛɭɞь,  
ɤɚɡɧɚ-ɞɟ, ɬɚɤ-ɬɨ, 
ɯɬɨɡɧɚ-ɹɤ 
2. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɢɯ 
ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɿ 
ɱɚɫɬɤɢ: 
-ɨɬ, -ɬɨ, -ɧɨ, -ɬɚɤɢ: 
ɬɿɥьɤɢ-ɧɨ, ɹɤ-ɨɬ 
3. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɞɜɨɯ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɡ 
ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɯ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ: 
ɬɢɯɨ-ɬɢɯɨ,  
ɜɢɞɢɦɨ-ɧɟɜɢɞɢɦɨ 
4. ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ , 
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɯ, 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɚɛɨ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɢɯ 
ɨɫɧɨɜ ɡ ɩɪɟɮɿɤɫɨɦ 
ɩɨ- ɬɚ ɫɭɮɿɤɫɚɦɢ -
ɨɦɭ, єɦɭ, -ɢ:  
ɩɨ-ɛɚɬьɤɿɜɫьɤɨɦɭ, 
ɩɨ-ɦɨєɦɭ, 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ,  
ɩɨ-ɬɨɜɚɪɢɫьɤɢ 
 
77. Ɍɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
 
ɋɬɭɩɟɧɿ  
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
Ɏɨɪɦɢ  
ɫɬɭɩɟɧɿɜ  
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
əɤ ɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
 1) ɩɪɨɫɬɚ  Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɥɢɛɨɤɨ –  
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1. ȼɢɳɢɣ 
 
 
 
2) ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
ɫɭɮɿɤɫɿɜ 
-ɲ-, -ɿɲ- 
 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɫɥɿɜ  
ɡɧɚɱɧɨ, ɛɚɝɚɬɨ, 
ɤɭɞɢ, ɳɟ, ɬɪɨɯɢ 
 
ɝɥɢɛɲɟ, 
ɡɪɭɱɧɨ –  
ɡɪɭɱɧɿɲɟ; 
 
ɡɧɚɱɧɨ  
ɲɜɢɞɲɟ,  
ɳɟ ɝɥɢɛɲɟ; 
 
2 . 
ɇɚɣɜɢɳɢɣ 
1) ɩɪɨɫɬɚ 
 
 
 
 
 
2) ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɟɮɿɤɫɚ ɧɚɣ-, 
ɞɥɹ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ 
ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ 
ɩɪɟɮɿɤɫɢ  
ɹɤ-, ɳɨ- 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹɦ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɿɡ 
ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ, 
ɧɚɣɦɟɧɲ 
ɧɚɣɡɪɭɱɧɿɲɟ, 
ɹɤɧɚɣɝɥɢɛɲɟ,  
ɳɨɧɚɣɝɿɪɲɟ 
 
 
 
ɧɚɣɦɟɧɲ  
ɜɿɞɨɦɨ, 
ɧɚɣɛɿɥьɲ  
ɣɦɨɜɿɪɧɨ 
 
78. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ 
 
ɋɩɨɫɿɛ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
1. ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɜ-        ɝɨɥɨɫ – ɜɝɨɥɨɫ 
ɡɚ-      ɫɜɿɬɥɨ – ɡɚɫɜɿɬɥɨ 
ɧɟ-     ɞɚɥɟɤɨ – ɧɟɞɚɥɟɤɨ 
ɧɿ-      ɤɨɥɢ – ɧɿɤɨɥɢ 
2. ɋɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ -ɨ   ɜɢɫɨɤɢɣ – ɜɢɫɨɤɨ 
-ɟ   ɝɚɪɹɱɢɣ - ɝɚɪɹɱɟ 
-ɿɫɿɧьɤ-         ɫɜɿɬɥɨ – ɫɜɿɬɥɿɫɿɧьɤɨ 
3. ɉɪɟɮɿɤɫɚɥɶɧɨ-ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɩɨ- + -ɢ   ɩɨ-ɫɭɫɿɞɫьɤɢ 
ɡ- + -ɭ      ɡɜɟɪɯɭ, ɡɛɨɤɭ 
ɡɚ- + -ɨ    ɡɚɩɿɡɧɨ 
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ɡɚ- + -ɭ     ɡɚɦɨɥɨɞɭ 
4. Ɂɥɢɬɬɹ ɨɫɧɨɜ ɥɿɜɨɪɭɱ, ɝɨɥɿɪɭɱ, ɫɚɦɨɯɿɬь 
5. ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ 
ɱɢ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɞɚɥɟɤɨ-ɞɚɥɟɤɨ, ɡ ɞɿɞɚ-ɩɪɚɞɿɞɚ, 
ɱɚɫɬɨ-ɝɭɫɬɨ, ɜɪɚɧɰɿ-ɪɚɧɨ, ɛɿɥьɲ-
ɦɟɧɲ  
6. ɉɟɪɟɯɿɞ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ ɭ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ 
ɱɚɫɨɦ, ɝɭɪɬɨɦ, ɲɤɨɞɚ 
 
 
 
 
 
 
79. ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ 
 
Ɂɚ ɛɭɞɨɜɨɸ Ɂɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
1. ɉɪɨɫɬɿ: 
ɛɟɡ, ɜɿɞ, ɩɨ, ɜ, ɡ, ɞɨ, ɞɥɹ, ɡɚ, 
ɧɚ, ɩɪɢ, ɩɿɞ, ɱɟɪɟɡ, ɦɿɠ 
1. ɇɟɩɨɯɿɞɧɿ: 
ɜ, ɜɿɞ, ɧɚɞ, ɞɨ, ɧɚ, ɛɟɡ, ɤɪɿɦ, ɩɪɢ, 
ɩɨ 
ɐɿ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɩɪɟɮɿɤɫɚɦɢ. 
2. ɋɤɥɚɞɧɿ – ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ 
ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɨɫɬɢɯ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ:  
ɡ-ɡɚ, ɡ-ɩɿɞ, ɡ-ɩɨɩɿɞ, ɡ-ɩɨɦɿɠ, 
ɩɨɫɟɪɟɞ, ɡɚɞɥɹ, ɡɚɪɚɞɢ, ɩɨɡɚ 
2. ɉɨɯɿɞɧɿ: 
   ɚ) ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɧɟɩɨɯɿɞɧɢɯ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ: 
ɡɚɞɥɹ, ɩɨɫɟɪɟɞ, ɡ-ɩɨɩɿɞ 
   ɛ) ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɱɢ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ, ɧɚɪɿɜɧɿ ɡ 
    ɜ) ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɡ 
ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ: 
ɤɪɚɣ, ɤɿɧɟɰь, ɤɨɥɨ, ɛɥɢɡьɤɨ, 
ɜɡɞɨɜɠ, ɜɫɥɿɞ 
3. ɋɤɥɚɞɟɧɿ – ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɥɿɜ: 
ɡ ɦɟɬɨɸ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ, ɧɚɪɿɜɧɿ ɡ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ,  
ɩɨɪɭɱ ɡ 
 
80. ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ ɿ ɜɿɞɦɿɧɤɢ 
 
ȼɿɞɦɿɧɤɢ ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
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Ɋ. ɛɟɡ, ɛɿɥɹ, ɜɿɞ, ɞɥɹ, ɞɨ, ɡ-ɡɚ,  
ɡ-ɩɿɞ, ɩɪɨɬɢ, ɡɚ, ɦɿɠ, ɜ (ɭ), ɡ, 
ɤɨɥɨ 
ɛɟɡ ɞɚɯɭ, ɛɿɥɹ ɞɜɟɪɟɣ, ɜɿɞ 
ɫɟɫɬɪɢ, ɞɨ ɛɚɬьɤɿɜ, ɡ-ɩɿɞ 
ɡɟɦɥɿ 
Ⱦ. ɡɚɜɞɹɤɢ, ɜɫɭɩɟɪɟɱ, ɜɫɥɿɞ,  
ɧɚɜɩɟɪɟɣɦɢ, ɧɚɜɡɞɨɝɿɧ,  
ɧɚɩɟɪɟɤɿɪ, ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɣ, ɜɫɥɿɞ ɣɨɦɭ, 
ɧɚɩɟɪɟɤɿɪ ɩɨɝɨɞɿ,  
ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɫɨɧɰɸ 
Ɂ. ɧɚɞ, ɩɿɞ, ɩɟɪɟɞ, ɩɨɡɚ, ɧɚ,  
ɨɛ, ɩɨ, ɡ, ɡɚ, ɦɿɠ 
ɩɿɞ ɪɚɧɨɤ, ɩɟɪɟɞ ɫɟɛɟ,  
ɨɛ ɫɬɿɥ, ɡ ɜɿɞɪɨ 
Ɉ. ɧɚɞ, ɩɿɞ, ɩɟɪɟɞ, ɩɨɡɚ, ɡ, ɡɚ, 
ɦɿɠ 
ɩɿɞ ɤɭɳɟɦ, ɩɟɪɟɞ  
ɯɚɬɨɸ, ɡ ɭɱɧɹɦɢ 
Ɇ. ɧɚ, ɩɨ, ɜ (ɭ) ɩɨ ɞɨɪɨɡɿ, ɜ ɦɢɫɰɿ,  
ɧɚ ɜɨɥɿ 
 
81. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ 
 
Ɋɚɡɨɦ Ɉɤɪɟɦɨ ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ 
ɩɢɲɭɬɶɫɹ 
1. ɋɤɥɚɞɧɿ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ: 
ɩɨɧɚɞ (ɫɬɚɜɨɦ), 
ɳɨɞɨ (ɡɚɜɞɚɧь) 
ɧɚɜɩɪɨɬɢ  
(ɲɤɨɥɢ), 
ɧɚɜɤɨɥɨ (ɫɨɧɰɹ) 
1. ɉɪɢ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɨɦɭ 
ɫɥɨɜɿ: 
ɡ ɞɨɳɟɦ,  
ɜ Ɉɥɟɝɚ, 
ɧɚ ɫɬɨɥɿ, 
ɜ ɲɤɨɥɿ, 
ɭ ɬɟɛɟ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ, 
ɩɟɪɲɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɢɯ є 
ɡ-, (ɿɡ-): 
ɿɡ-ɡɚ (ɥɿɫɭ),  
ɡ-ɩɨɦɿɠ (ɬɪɚɜ),  
ɡ-ɩɿɞ(ɜɢɲɧɿ),  
ɡ-ɧɚɞ(ɝɨɪɢ),  
ɿɡ-ɡɚ (ɝɚɸ),  
ɡ-ɩɿɞ (ɤɨɜɞɪɢ) 
2. ɉɨɯɿɞɧɿ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: 
ɧɚɩɟɪɟɤɿɪ (ɞɨɥɿ), 
ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ  
(ɫɨɧɰɸ), 
ɧɚɜɤɨɥɨ  
(ɩɥɨɳɿ), 
ɨɛɚɛɿɱ (ɫɬɟɠɤɢ) 
2. ɋɤɥɚɞɟɧɿ ɩɨɯɿɞɧɿ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡ 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɡ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɩɨɪɹɞ ɿɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ,  
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ,  
ɧɚ ɱɨɥɿ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
3. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɣ 
ɚɛɡɚɰɭ ɩɢɲɟɬɶɫɹ ɭ: 
ɭ ɧьɨɝɨ, ɭ ɬɪɚɜɚɯ 
ɜ – ɤɨɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ 
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ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɝɨɥɨɫɧɢɣ: 
ɜ ɨɤɭɥɹɪɚɯ 
 
82. ɋɩɨɥɭɱɧɢɤ 
 
Ɂɚ ɛɭɞɨɜɨɸ Ɂɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ 
ɪɨɥɥɸ 
Ɂɚ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ 
Ɂɚ ɫɜɨʀɦ  
ɭɠɢɜɚɧɧɹɦ 
1) ɉɪɨɫɬɿ: 
ɿ (ɣ), ɚ, ɚɥɟ, 
ɬɚ,  
ɛɨ, ɹɤ, ɳɨ 
1) ɋɭɪɹɞɧɨɫɬɿ: 
ɚ) єɞɧɚɥɶɧɿ: 
ɿ (ɣ), ɬɚ (ɜ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿ), ɿ ... ɿ 
ɛ) ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɧɿ: 
ɚ, ɚɥɟ, ɬɚ (ɜ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɚɥɟ), 
ɩɪɨɬɟ, ɡɚɬɟ, 
ɨɞɧɚɤ 
ɜ) ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ: 
ɚɛɨ, ɱɢ, ɬɨ...ɬɨ,  
ɧɟ ɬɨ ... ɧɟ ɬɨ 
1) ɇɟɩɨɯɿɞɧɿ: 
ɚ, ɚɥɟ, ɬɚ, ɛɨ, ɿ 
1) Ɉɞɢɧɢɱɧɿ: 
ɚ, ɚɥɟ, ɡɚɬɟ, 
ɩɪɨɬɟ, ɨɞɧɚɤ, 
ɚɛɨ, ɱɢ, ɦɨɜ 
2) ɋɤɥɚɞɧɿ: 
ɳɨɛ, ɹɤɛɢ, 
ɹɤɳɨ, 
ɩɪɨɬɟ, ɡɚɬɟ, 
ɧɿɛɢɬɨ, 
ɦɨɜɛɢɬɨ,  
ɧɟɧɚɱɟ 
3) ɋɤɥɚɞɟɧɿ: 
ɱɟɪɟɡ ɬɟ, 
ɳɨ, 
ɬɨɦɭ ɳɨ, 
ɬɚɤ ɳɨ 
2) ɉɿɞɪɹɞɧɨɫɬɿ: 
ɚ) ɩɪɢɱɢɧɨɜɿ: 
ɛɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɛ) ɱɚɫɨɜɿ: 
ɤɨɥɢ, ɬɿɥьɤɢ, ɹɤ 
ɜ) ɭɦɨɜɧɿ: 
ɚɛɢ, ɹɤɛɢ, ɤɨɥɢ 
ɛ 
ɝ) ɦɟɬɢ: 
ɳɨɛ; 
 ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ґ) ɞɨɩɭɫɬɨɜɿ: 
ɯɨɱ, ɞɚɪɦɚ ɳɨ 
ɟ) ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ:       
ɦɨɜ 
ɞ) ɡ’ɹɫɭɜɚɥɶɧɿ: 
ɳɨ        
2) ɉɨɯɿɞɧɿ: 
ɹɤ, ɳɨ, ɞɟ, 
ɹɤɳɨ,  
ɡɚɬɟ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
2) ɉɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿ: 
ɿ ... ɿ, ɧɿ ... ɧɿ, 
ɬɨ ...ɬɨ, ɱɢ ... 
ɱɢ, 
ɧɟ ɬɨ ... ɧɟ ɬɨ 
3) ɉɚɪɧɿ: 
ɯɨɱ ... ɚɥɟ; 
ɤɨɥɢ ... ɬɨ,  
ɹɤɳɨ ... ɬɨ,  
ɱɢɦ ... ɬɢɦ,  
ɹɤ ɧɟ ... ɬɚɤ 
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83. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɿɜ 
 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
         Ɋɚɡɨɦ ɩɢɲɭɬɶɫɹ:  
ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɤɨɥɢɲɧɿɯ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ 
ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɱɢ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɱɚɫɬɤɚɦɢ: 
ɡɚɬɟ, ɧɿɛɢ, ɹɤɛɢ, ɹɤɳɨ, ɚɛɢ, 
ɧɚɱɟɛɬɨ, ɩɪɨɬɟ, ɳɨɛ, ɬɨɳɨ 
        Ɉɤɪɟɦɨ ɩɢɲɭɬɶɫɹ:  
1) ɋɤɥɚɞɟɧɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɢ: 
ɬɚɤ ɳɨ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ, ɡ ɬɢɦ 
ɳɨɛ, ɞɚɪɦɚ ɳɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
2) əɤɳɨ ɱɚɫɬɤɢ  ɠɟ, ɠ, ɛɢ (ɛ) ɦɚɸɬɶ 
ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ, ɯɨɱ ɛɢ,  
ɤɨɥɢ ɠ, ɚɛɨ ɠ, ɚɥɟ ɠ 
ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ ɩɢɲɭɬɶɫɹ 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɢ ɡ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɛɨ, ɧɨ, ɬɨ: 
ɨɬɨɠ-ɛɨ, ɬɿɥьɤɢ-ɧɨ,  
ɬɨɠ-ɬɨ, ɬɨɦɭ-ɬɨ, ɬɢɦ-ɬɨ,  
ɹɤɛɢ-ɬɨ 
84. Ƚɪɭɩɢ ɱɚɫɬɨɤ 
 
ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ Ɋɨɥɶ ɭ ɦɨɜɿ  ɑɚɫɬɤɢ 
1. Ɏɨɪɦɨɬɜɨɪɱɿ ɍɬɜɨɪɸɸɬɶ ɮɨɪɦɢ 
ɞɿєɫɥɿɜ: 
ɚ) ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ; 
ɛ) ȱȱȱ ɨɫ. ɧɚɤɚɡɨɜɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ 
 
 
ɛɢ (ɛ) 
ɯɚɣ, ɧɟɯɚɣ 
2. ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿ ɋɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɥɿɜ 
ɚɛɢ-, ɚɧɿ-, ɞɟ-, ɱɢ-, ɳɨ-
, -ɫɹ, -ɛ, -ɬɨ 
3. Ɇɨɞɚɥɶɧɿ ȼɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
ɱɢ, ɯɿɛɚ, ɧɟɜɠɟ 
ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ  
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɹɤ, ɳɨ ɡɚ, ɬɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤ, ɟɝɟ, ɟɝɟɠ, ɚɬɨɠ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɞɿɸ, ɦɿɫɰɟ 
ɨɫь, ɨɬ, ɰɟ, ɨɰɟ, ɬɨ, ɨɧ, 
ɨɬɨ, ɝɟɧ 
ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɿɜ 
ɫɚɦɟ, ɹɤɪɚɡ, ɬɨɱɧɨ, 
ɜɥɚɫɧɟ, ɫɩɪɚɜɞɿ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ ɧɚɜɿɬь, ɥɢɲɟ, ɚɠ, 
ɬɿɥьɤɢ, ɯɨɱ, ɯɨɱɚ ɛ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɦɧɿɜɭ, 
ɧɟɩɟɜɧɨɫɬɿ 
ɦɨɜ, ɦɨɜɥɹɜ, ɱɢ, ɧɚɱɟ, 
ɧɿɛɢ, ɦɨɜɛɢ 
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ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɣɠɟ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ, 
ɦɚɥɨ ɧɟ, ɬɪɨɯɢ ɧɟ 
ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɝɨɞɿ, ɛɨɞɚɣ, ɞɚɜɚɣ 
 
85. ɉɪɚɜɨɩɢɫ ɱɚɫɬɨɤ 
 
Ɋɚɡɨɦ Ɉɤɪɟɦɨ ɑɟɪɟɡ ɞɟɮɿɫ 
ɩɢɲɭɬɶɫɹ 
1. Ɏɨɪɦɨɬɜɨɪɱɿ 
ɱɚɫɬɤɢ ɳɨ-, -ɫɹ, -
ɹɤ: 
ɳɨɫь 
1. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɱɚɫɬɨɤ, 
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ, 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ: 
ɧɭ, ɯɨɱ, ɨɫь 
 
2. ɑɚɫɬɤɢ  -ɛɨ, -ɧɨ,  
-ɨɬ, -ɬɨ, -ɬɚɤɢ, -
ɤɚɡɧɚ, ɛɭɞь-,  ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɿɡ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɿɧɲɢɦɢ 
ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɚɛɨ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɬɨɦɭ ɠ ɬɨ, ɛɭɞь ɩɪɨ 
ɳɨ, ɤɚɡɧɚ ɜ ɱɨɦɭ 
1. ɑɚɫɬɤɢ  -ɛɨ, -ɬɨ, -ɨɬ, 
-ɧɨ, -ɬɚɤɢ  ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ: 
ɬɿɥьɤɢ-ɧɨ, 
ɜɫɟ-ɬɚɤɢ, 
ɡɪɨɛɢɜ-ɬɚɤɢ 
ɹɤɛɢ-ɬɨ, ɬɨɦɭ-ɬɨ,  
ɩɿɲɨɜ-ɬɚɤɢ, 
ɫɩɿɜɚɣ-ɛɨ 
2. ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿ 
ɱɚɫɬɤɢ ɚɛɢ-, ɞɟ-, 
ɧɿ-, ɳɨ-, -ɫɹ: 
ɚɛɢɯɬɨ, ɞɟɹɤɿ,  
ɧɿɫɤɿɥьɤɢ 
2. ɋɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿ ɱɚɫɬɤɢ  
ɤɚɡɧɚ-, ɯɬɨɡɧɚ-,  
ɛɭɞь-, -ɧɟɛɭɞь  ɡ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɞɟ-ɧɟɛɭɞь, 
ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞь, 
ɛɭɞь-ɹɤɢɣ 
ɤɚɡɧɚ-ɹɤɢɣ, 
ɯɬɨɡɧɚ-ɫɤɿɥьɤɢ 
 
3. ȱɧɲɨɦɨɜɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɟɤɫ: 
ɟɤɫ-ɱɟɦɩɿɨɧ, 
 ɟɤɫ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ 
3. ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɲɢɯ 
ɱɚɫɬɨɤ ɿ 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɿɜ ɱɚɫɬɤɢ  
-ɛɢ (ɛ), -ɬɨ, -ɠɟ 
(ɠ): 
ɦɨɜɛɢ, ɧɿɛɢɬɨ,  
ɬɨɛɬɨ, ɨɬɠɟ, 
 ɬɟɠ,  ɚɜɠɟɠ 
3. ɑɚɫɬɤɚ ɬɚɤɢ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɫɥɨɜɚ:       
ɬɚɤɢ ɡɧɚɜ, 
ɬɚɤɢ ɡɪɨɛɢɜ 
4. ɑɚɫɬɤɚ  ɳɨ  ɭ 
ɩɨɫɬɩɨɡɢɰɿʀ: 
ɯɿɛɚ ɳɨ, ɞɚɪɦɚ ɳɨ 
5. əɤɳɨ ɦɿɠ ɱɚɫɬɤɨɸ 
ɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ ɫɬɨʀɬɶ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ: 
ɧɿ ɡ ɤɢɦ, ɞɟ ɩɪɨ ɤɨɝɨ 
 
86. ȼɢɝɭɤɢ 
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Ɂɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɂɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ 
1. ȿɦɨɰɿɣɧɿ – ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɱɭɬɬɹ ɿ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ: 
ɨɣ! ɨɯ! ɨɜ-ɜɚ! ɨɝɨ! ɠɚɯ! ɭɯ! ɮɭ! 
ɟɯ! ɚɣ! ɿɱ 
1. ɇɟɩɨɯɿɞɧɿ: 
ɨ, ɨɣ, ɟɯ, ɨɝɨ, ɟɝɟ. 
2. ȼɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ – ɨɤɥɢɤ, 
ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ, ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ: 
ɝɟɣ, ɝɟɬь, ɚɝɨɜ, ɦɚɪɲ, ɰɿɩ-ɰɿɩ, 
ɬɩɪɭ, ɚɥɥɨ! ɛɪɚɜɨ! ɰɢɬь!  
2. ɉɨɯɿɞɧɿ – ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɡ 
ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ: 
ɋɬɪɚɯ! Ƚɨɞɿ! Ƚɥɹɞɢ! Ɋɹɬɭɣɬɟ! 
Ⱦɨɥɟ ɦɨɹ, ɞɨɥɟ! 
(ɇ.ɬɜ) 
ȼɟɫɧɨ! Ʌɸɛɿ ɦɪɿʀ! ɋɧɢ ɦɨʀ 
ɳɚɫɥɢɜɿ! 
3. Ɂɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɜɭɤɢ ɠɢɜɨʀ ɿ ɧɟɠɢɜɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ: 
ɧɹɜ-ɧɹɜ, ɝɚɜ-ɝɚɜ, ɯɥɸɩ-ɯɥɸɩ, 
ɬɿɤ-ɬɚɤ, ɲ-ɲ-ɲ 
 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ 
 
 
 
 
 
 
 
ɅɍɐɘɄ Ɇ.ȼ. 
ɍɄɊȺȲɇɋЬɄȺ ɆɈȼȺ ȼ ɌȺȻɅɂɐəɏ 
ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ   
ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
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